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KH HPHUJHQFH RI WKH JOREDO IRRG PDUNHW KDV KDG FRQVLGHU
DEOH SROLWLFDO HFRQRPLF DQG OHJDO HIIHFWV RQ WKH VWDWHV
WKDW ZLVK WR SDUWLFLSDWH LQ WKH JURZLQJ PDUNHW HVSHFLDOO\ IRU
WKRVH LQ WKH RUJDQLF IRRG PDUNHW 7KH SRSXODULW\ RI QDWLRQDO
RUJDQLFV SURJUDPV KDV JURZQ VLJQLILFDQWO\ VLQFH WKHLU FUHDWLRQ
DQG LPSOHPHQWDWLRQ GXULQJ WKH V %HWZHHQ  DQG
 JOREDO VDOHV RI RUJDQLF SURGXFWV URVH IURP  ELOOLRQ WR
 ELOOLRQ VKRZLQJ PRUH WKDQ ILYH WLPHV JURZWK 7KLV LQIOX[
RI GHPDQG LV SUHGRPLQDQWO\ FDXVHG E\ LQFUHDVHG HQYLURQPHQ
WDO FRQFHUQV DVVRFLDWHG ZLWK QRQRUJDQLF SURGXFWV DV ZHOO DV D
UHFRJQLWLRQ RI WKH ´FRQVFLRXV FRQVXPHUµ :LWK WKH LQFUHDVH LQ
GHPDQG VWDWHV KDYH EHHQ IRUFHG WR FUHDWH VWDQGDUGV RI FHUWLIL
FDWLRQ DQG TXDOLI\ WKH FULWHULD IRU ZKDW ´RUJDQLFµ RU HYHQ ´VDIHµ
PHDQ XQGHU WKH ODEHO RI WKH ODZ
,Q OLJKW RI WKH YDU\LQJ FXOWXUDO DQG KLVWRULFDO FRQWH[WV RI GLI
IHUHQW FRXQWULHV VWDWXWRU\ RUJDQLF GHILQLWLRQV VLPLODUO\ GL
YHUJH DV GR VWDWHV· YLHZV RQ WKH LPSRUWDQFH RI HQIRUFLQJ VXFK
 &DUVWHQ 'DXJEMHUJ 	 /LQGD &RXUWHQD\ %RWWHULOO (WKLFDO )RRG 6WDQG
DUGV 6FKHPHV DQG *OREDO 7UDGH 3DUDOOHOLQJ WKH :72"  32/,&< $1' 62&·<
  
 ,G DW 
 7+( $662&,$7(' &+$0%(56 2) &200(5&( $1' ,1'86 2) ,1',$
$662&+$0 7+( ,1',$1 25*$1,& 0$5.(7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$*5,&8/785(  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NLVDQPLWUDHNULVKLQHWZSFRQWHQWXSORDGVVL
WHVH\WKHLQGLDQRUJDQLFPDUNHWUHSRUWRQOLQHYHUVLRQ
PDUFKSGI >KHUHLQDIWHU $662&+$0 5HSRUW@
 &RQVFLRXV FRQVXPSWLRQ HQWDLOV LQGLYLGXDOV EHLQJ PRUH DZDUH RI WKH
W\SHV RI IRRG WKDW WKH\ DUH FRQVXPLQJ ZKLOH KROGLQJ IRRG SURGXFHUV WR D
KLJKHU H[SHFWDWLRQ RI TXDOLW\ 0RUYHQ * 0F(DFKHUQ HW DO 7KLQNLQJ ORFDOO\
DFWLQJ ORFDOO\" &RQVFLRXV FRQVXPHUV DQG IDUPHUV· PDUNHWV  - 0.7* 0*07
  
 0DUVKD $ (FKROV )RRG 6DIHW\ 5HJXODWLRQV LQ WKH (8 DQG WKH 86 'LI
IHUHQW &XOWXUHV 'LIIHUHQW /DZV  &2/80 - (852 /   
 )RU H[DPSOH DJULFXOWXUDO SURGXFWV GHULYHG IURP DQLPDOV WUHDWHG ZLWK
DQWLELRWLFV DUH SURKLELWHG IURP EHLQJ GHVLJQDWHG RUJDQLF LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
86 EXW QRW LQ &DQDGD ZKLOH DJULFXOWXUH SURGXFWV SURGXFHG ZLWK VRGLXP
QLWUDWHV DUH SURKLELWHG WR EH VROG DV RUJDQLF LQ &DQDGD EXW QRW LQ WKH 86
&DQDGD86 (TXLYDOHQF\ $JUHHPHQW 25*$1,& 75$'( $66·1 KWWSVZZZ
RWDFRPUHVRXUFHVJOREDOPDUNHWRSSRUWXQLWLHVWUDGHDJUHHPHQWVFDQDGDXV
HTXLYDOHQF\DJUHHPHQW ODVW YLVLWHG -DQ  
7
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UHJXODWLRQV ,Q JHQHUDO LW LV DVVXPHG WKDW ´RUJDQLFµ SURGXFWV
DUH JURZQ RU UDLVHG ZLWKRXW WKH XVH RI SHVWLFLGHV V\QWKHWLFV RU
JHQHWLFDOO\ PRGLILHG RUJDQLVPV *02V DQG WKH SURGXFHUV
KDYH IROORZHG VRPH W\SH RI ULJLG FXOWLYDWLRQ FULWHULD :LWK VXFK
D JHQHUDO LGHD RI ZKDW LW PHDQV WR EH ´RUJDQLFµ YDULDWLRQV EH
WZHHQ ZKDW VWDWHV DOORZ SURGXFHUV WR GR LQ FRQVLGHUDWLRQ IRU DQ
RUJDQLFV ODEHO FDQ YDU\ VLJQLILFDQWO\ 6LQFH WKHUH LV QR PXOWLODW
HUDO DJUHHPHQW VSHFLILFDOO\ RXWOLQLQJ RUJDQLF SURGXFH UHTXLUH
PHQWV PDQ\ VWDWHV KDYH FUHDWHG ELODWHUDO RUJDQLF HTXLYDOHQF\
DJUHHPHQWV 7KHVH ELODWHUDO HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQWV DUH IRUPV
RI WUDGH WUHDWLHV WKDW IDOO XQGHU :RUOG 7UDGH 2UJDQL]DWLRQ
:72 UHJXODWLRQV DQG FUHDWH PXWXDO UHFRJQLWLRQ RI HDFK
FRXQWU\·V RUJDQLFV VWDQGDUGV )RU H[DPSOH XQGHU WKH 86
&DQDGD 2UJDQLF (TXLYDOHQF\ $UUDQJHPHQW LI DQ LWHP FDQ EH
PDUNHG DV RUJDQLF LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV 86 WKHQ LW PD\ DOVR
EH PDUNHG DV RUJDQLF LQ &DQDGD :KLOH VXFK DJUHHPHQWV DUH
KHOSIXO LQ FUHDWLQJ PRUH IOXLG LPSRUWDWLRQ DQG H[SRUWDWLRQ RI
RUJDQLFV SURGXFWV WKH SURFHVV RI FRQVWUXFWLQJ RQH FDQ RIWHQ EH
VORZ GXH WR VWDWHV· QHJRWLDWLRQ WDFWLFV DQG WKH QHHG WR HQVXUH
WKDW ERWK SDUWLHV KDYH FRPSDUDEOH VWDQGDUGV
 2)),&( 2) ,163(&725 *(1(5$/ 86'$ ,17(51$7,21$/ 75$'(
$55$1*(0(176 $1' $*5((0(176 $8',7 5(3257   
KWWSVZZZXVGDJRYRLJZHEGRFVSGI >KHUHLQDIWHU 86 $XGLW@
 $662&+$0 5HSRUW VXSUD QRWH  DW 
 7KH (XURSHDQ 8QLRQ (8 FXUUHQWO\ KDV HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQWV ZLWK
$UJHQWLQD $XVWUDOLD &DQDGD &KLOH &RVWD 5LFD ,QGLD ,VUDHO -DSDQ
7XQLVLD 5HSXEOLF RI .RUHD 6ZLW]HUODQG 86 DQG 1HZ =HDODQG ,PSRUWLQJ
2UJDQLFV (85 &200·1 KWWSVHFHXURSDHXDJULFXOWXUHRUJDQLFHXSROLF\HX
UXOHVRQWUDGHQRQHXWUDGLQJSDUWQHUVBHQ ODVW YLVLWHG -DQ   7KH
86 KDV HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQWV ZLWK &DQDGD WKH (8 -DSDQ .RUHD DQG
6ZLW]HUODQG 86 $XGLW VXSUD QRWH  DW  7KH 86 LV FXUUHQWO\ QHJRWLDWLQJ
DJUHHPHQWV ZLWK 0H[LFR DQG 7DLZDQ ,G 7KH 86 1DWLRQDO 2UJDQLFV 3URJUDP
DOVR KDV UHFRJQLWLRQ SURJUDPV ZLWK ,QGLD ,VUDHO DQG 1HZ =HDODQG ,G
 7KH :72 LV DQ LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQ WKDW FUHDWHV DQG PHGLDWHV
WKH UXOHV RI WUDGH EHWZHHQ VWDWHV JOREDOO\ 7KH :72 :25/' 75$'( 25*
KWWSVZZZZWRRUJHQJOLVKWKHZWRBHWKHZWRBHKWP ODVW YLVLWHG -DQ 
 7KH :72·V JRDO LV WR HQVXUH SURSHU WUDGH SUDFWLFHV EHWZHHQ VWDWHV LQ
RUGHU WR KDYH VWUHDPOLQHG SUHGLFWDEOH WUDGH WUDQVDFWLRQV ,G
 */2%$/ 25*$1,& 0$5.(7 $&&(66 *20$ %,/$7(5$/ (48,9$/(1&(
$55$1*(0(176 21 75$'( 2) 25*$1,& 352'8&76   KWWSZZZIDR
RUJDTHDTHSGI
 ,G DW 
 ,QWHUQDWLRQDO 7UDGH 3DUWQHUV 86'$ $*5,& 0$5.(7,1* 6(59
KWWSVZZZDPVXVGDJRYVHUYLFHVRUJDQLFFHUWLILFDWLRQLQWHUQDWLRQDOWUDGH
ODVW YLVLWHG -DQ  
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
*OREDOO\ WKHUH DUH GLVFUHSDQFLHV LQ KRZ VWDWHV FHUWLI\ DQG UH
VSRQG WR QRQFRPSOLDQFH LVVXHV IRU LPSRUWHG RUJDQLF SURGXFWV
$V D UHVXOW WKHUH LV D VWURQJ QHHG IRU KDUPRQL]DWLRQ EHWZHHQ
VWDWHV· RUJDQLFV SURJUDPV SDUWLFXODUO\ EHWZHHQ WKH (XURSHDQ
8QLRQ (8 DQG WKH 86 EHFDXVH WKH\ DUH WKH WZR ODUJHVW PDU
NHWV IRU RUJDQLF SURGXFWV +DUPRQL]DWLRQ EHWZHHQ WKHVH WZR
V\VWHPV DV ZHOO DV FRXQWULHV OLNH $XVWUDOLD DQG $UJHQWLQD³
ZKLFK KDYH WKH ODUJHVW RUJDQLF FXOWLYDWLRQV ZRUOGZLGH³ZRXOG
\LHOG JUHDWHU FRPSOLDQFH ZLWK QDWLRQDO RUJDQLFV SURJUDPV DQG
WKH SRWHQWLDO WR FXW GRZQ RQ WUDQVDFWLRQ FRVWV 7KH :72 DQG
PRUH VSHFLILFDOO\ WKH 6DQLWDU\ DQG 3K\WRVDQLWDU\ 0HDVXUHV
636 IRU IRRG WUDGH ORRNV WR FUHDWH VXFK KDUPRQL]DWLRQ LQ
WUDGH EHWZHHQ VWDWHV WKH XVH RI VXFK SURJUDPV ZRXOG DLG
VXFK HIIRUWV
7KLV 1RWH ZLOO DUJXH WKDW VRPH RUJDQLF LPSRUW PRGHOV DUH
EHWWHU WKDQ RWKHUV DQG WKH EHVW VROXWLRQ IRU DGGUHVVLQJ FXUUHQW
FRPSOLDQFH LVVXHV ZRXOG EH IRU WKH 86 WR XQLODWHUDOO\ DGRSW WKH
(8·V RUJDQLF LPSRUW SURJUDP VSHFLILFDOO\ WKH 7UDGH &RQWURO
DQG ([SHUW 6\VWHP 75$&(6 HOHFWURQLF FHUWLILFDWLRQ SUR
JUDP 7KH 86·V LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH (8 SURJUDP ZRXOG FUH
DWH JUHDWHU KDUPRQL]DWLRQ JOREDOO\ SURYLGH JUHDWHU EHQHILWV
GXH WR WKH VXSHULRULW\ DQG ORQJHU OLIHVSDQ RI WKH (8 SURJUDP
DQG EH PRUH HIILFLHQW WKDQ D PXOWLODWHUDO DJUHHPHQW
3DUW , RI WKLV 1RWH ZLOO UHYLHZ WKH KLVWRU\ RI RUJDQLFV SUR
JUDPV JOREDOO\ DV ZHOO DV WKH UHDVRQLQJ EHKLQG FRQVXPHUV· DQG
 )RU KRZ WKH 86 LV DGGUHVVLQJ FRPSOLDQFH LVVXHV VHH JHQHUDOO\ $JULFXO
WXUH ,PSURYHPHQW $FW RI  +5  WK &RQJ    $
 )RU (8 DGGUHVVLQJ FRPSOLDQFH LVVXHV VHH JHQHUDOO\ &RPPLVVLRQ 5HJ
XODWLRQ   2- /  
 8QGHU WKH 636 $JUHHPHQW WKH :72 GHILQHV KDUPRQL]DWLRQ DV ´WKH
HVWDEOLVKPHQW UHFRJQLWLRQ DQG DSSOLFDWLRQ RI FRPPRQ VDQLWDU\ DQG SK\WRVDQ
LWDU\ PHDVXUHV E\ GLIIHUHQW 0HPEHUVµ $JUHHPHQW RQ WKH $SSOLFDWLRQ RI 6DQL
WDU\ DQG 3K\WRVDQLWDU\ 0HDVXUHV $SU   0DUUDNHVK $JUHHPHQW (V
WDEOLVKLQJ WKH :72 $QQH[ $  8176   ,/0  
>KHUHLQDIWHU 636 $JUHHPHQW@
 7KH 86 PDNHV XS  SHUFHQW RI WKH JOREDO PDUNHW IRU RUJDQLFV ZLWK
WKH (8 IROORZLQJ DW  SHUFHQW *OREDO 2UJDQLF 0DUNHW $FFHVV D SURMHFW RI
)$2 ,)2$0 DQG 81&7$' $662&+$0 5HSRUW VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 6HH JHQHUDOO\ 636 $JUHHPHQW VXSUD QRWH 
 ,G SUPEO
 75$&(6 75$GH &RQWURO DQG ([SHUW 6\VWHP (85 &200·1 KWWSVHF
HXURSDHXIRRGDQLPDOVWUDFHVBHQ ODVW YLVLWHG -DQ   >KHUHLQDIWHU
75$&(6@
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DGYRFDF\ JURXSV· SXVK IRU VXFK SURJUDPV ,W ZLOO IRFXV RQ WKH
HIIHFW WKDW LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV VXFK DV WKH ,QWHUQD
WLRQDO )HGHUDWLRQ RI 2UJDQLF $JULFXOWXUH 0RYHPHQWV
,)2$0 KDYH KDG XSRQ VXFK SURJUDPV DV ZHOO DV WKH LP
SRUWDQFH RI VXFK HQIRUFHPHQW ZKLFK KDV FRQWLQXHG VLQFH WKH
GHYHORSPHQW RI WKH RUJDQLF PDUNHW $Q DVVHVVPHQW RI WKH FXU
UHQW HTXLYDOHQF\ VWDQGDUGV WKDW WKH 86 DQG (8 KDYH ZLWK HDFK
RWKHU ZLOO IROORZ 3DUW , ZLOO DOVR H[DPLQH WKH LQWHUQDWLRQDO
UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH :72 VSHFLILFDOO\ WKH 636 3DUW ,, ZLOO
IRFXV RQ WKH SDVW DQG FXUUHQW RSHUDWLRQ RI (8 UHJXODWLRQV
ZKLFK KDYH OHG WR WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI 75$&(6 LQ FUHDWLQJ D
KLJKHU VWDQGDUG IRU RUJDQLF LPSRUW WUDQVSDUHQF\ 7KLV ZLOO LQ
FOXGH DQ H[DPLQDWLRQ RI WKH (8 DXGLW RI WKH RUJDQLFV SURJUDP
LQ  ZKLFK FDXVHG WKH (XURSHDQ &RXQFLO WR EHFRPH
DZDUH RI HQIRUFHPHQW LVVXHV 3DUW ,,, ZLOO GLVFXVV WKH 86 ODZV
WKDW IDOO XQGHU WKH 2UJDQLF )RRGV 3URGXFWLRQ $FW RI  WKH
UHFHQW DXGLW RI WKH 86 1DWLRQDO 2UJDQLFV 3URJUDP 123
DQG WKH $JULFXOWXUH ,PSURYHPHQW $FW RI  WKH ´ )DUP
%LOOµ )LQDOO\ 3DUW ,9 ZLOO SURSRVH WKH 86 DGRSWV WKH (8·V
RUJDQLFV SURJUDP LQ RUGHU WR VROYH WKH JOREDO LVVXHV ZLWKLQ WKH
RUJDQLFV PDUNHW
, +,6725< 2) 25*$1,&6 352*5$06 */2%$//<
7KH RUJDQLFV JOREDO PDUNHW LV GLVWLQFW IURP JHQHUDO WUDGH GXH
WR LWV GULYLQJ IDFWRU RI GHPDQG EHLQJ PRUH WKDQ MXVW D QHHG IRU
 +LVWRU\ ,)2$0 25*$1,&6 ,17·/ KWWSVZZZLIRDPELRHQDERXW
XVKLVWRU\ ODVW YLVLWHG -DQ   >KHUHLQDIWHU ,)2$0 +LVWRU\@
 6HH JHQHUDOO\ &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- /  
&RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- /   &RPPLVVLRQ 5HJXOD
WLRQ   2- /   &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  
2- / 
 6HH JHQHUDOO\ (8523($1 &2857 2) $8',7256 63(&,$/ 5(3257 12 
$8',7 2) 7+( &21752/ 6<67(0 *29(51,1* 7+( 352'8&7,21 352&(66,1*
',675,%87,21 $1' ,032576 2) 25*$1,& 352'8&76  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ZZZHFD
HXURSDHX/LVWV(&$'RFXPHQWV65B65BBHQ3') >KHUHLQDIWHU (8
$XGLW@
 7KH (XURSHDQ &RXQFLO LV DQ RIILFLDO LQVWLWXWLRQ RI WKH (8 WKDW GHILQHV
WKH SROLWLFDO GLUHFWLRQ DQG PDLQ FRQFHUQV WR EH DGGUHVVHG EXW LW GRHV QRW SDVV
ODZV (XURSHDQ &RXQFLO (85 &200·1 KWWSVHXURSDHXHXURSHDQXQLRQDER
XWHXLQVWLWXWLRQVERGLHVHXURSHDQFRXQFLOBHQ ODVW YLVLWHG )HE  
 6HH JHQHUDOO\ 2UJDQLF )RRG 3URGXFWLRQ $FW RI   86&  

 6HH JHQHUDOO\ 86 $XGLW VXSUD QRWH 
 +5   $
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
VXVWHQDQFH 0DQ\ FRQVXPHUV YLHZ WKH XVH RI RUJDQLF DJULFXO
WXUH WR EH PRUH HWKLFDO SROLWLFDOO\ VRXQG DQG KHDOWKLHU WKDQ
FRQYHQWLRQDOO\ JURZQ SURGXFWV 7KH GHPDQG IRU RUJDQLF SURG
XFWV LV VSXUUHG E\ WKH FRQVXPHU EHOLHI WKDW RUJDQLFV DUH EHWWHU
IRU D SHUVRQ·V ´SK\VLFDO FRQWHQWµ EXW DOVR WKDW WKH SURGXFWLRQ RI
VXFK IRRG LV HWKLFDOO\ VRXQG )XUWKHU GHPDQG LV FUHDWHG E\
FRQVXPHUV ZKRVH FRQVXPSWLRQ FKRLFHV DUH PRWLYDWHG E\ HQYL
URQPHQWDO FRQFHUQV PHDQLQJ WKH\ RIWHQ FKRRVH RUJDQLF FXOWLYD
WLRQ WR SURPRWH VXVWDLQDEOH IDUP SUDFWLFHV DQG D PRUH EDO
DQFHG HFRV\VWHP $ 86 VWXG\ RI RUJDQLF IDUPLQJ IURP  WR
 GUHZ VL[ FRQFOXVLRQV LQ VXSSRUW RI RUJDQLF IDUPLQJ PHWK
RGV
 2UJDQLF \LHOGV PDWFK FRQYHQWLRQDO \LHOG  2UJDQLF FURSV
IDU RXWSHUIRUP FRQYHQWLRQDO FURSV LQ \HDUV RI GURXJKW  2U
JDQLF IDUPLQJ V\VWHPV EXLOG UDWKHU WKDQ GHSOHWH VRLO RUJDQLF
PDWWHU PDNLQJ WKHP PRUH VXVWDLQDEOH V\VWHPV  2UJDQLF
IDUPLQJ XVHV IRUW\ILYH SHUFHQW OHVV HQHUJ\  &RQYHQWLRQDO
V\VWHPV SURGXFH IRUW\ SHUFHQW PRUH JUHHQKRXVH JDVHV DQG 
2UJDQLF IDUPLQJ V\VWHPV DUH PRUH SURILWDEOH WKDQ FRQYHQ
WLRQDO
7KHVH ILQGLQJV JLYH FRQVXPHUV WKH GDWD QHFHVVDU\ WR VXSSRUW
DQG SURPRWH RUJDQLF SURGXFWLRQ :KLOH WKHUH LV RQJRLQJ GHEDWH
UHJDUGLQJ WKH KHDOWK DQG VDIHW\ IDFWRUV DVVRFLDWHG ZLWK WKH
 6KHLOD *KRONDU 0RYLQJ %H\RQG WKH ,QGXVWULDO 2UJDQLF 0RYHPHQW 5H
WKLQNLQJ 2UJDQLF )RRG 5HJXODWLRQV  $5,= - (197/ / 	 32/·<   
 'DXJEMHUJ 	 %RWWHULOO VXSUD QRWH  DW 
 6XVWDLQDEOH IDUPLQJ LQYROYHV DJULFXOWXUDO SURGXFWLRQ SUDFWLFHV WKDW
DLP WR FUHDWH HFRQRPLF VWDELOLW\ HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG VRFLDO YLDELO
LW\ 6KDQQRQ $YHU\ +XJKHV *OREDO 6XVWDLQDEOH )DUPLQJ DQG WKH ´6RFRµ 6RLO
&RQVHUYDWLRQ 3URMHFW  '(19 - ,17·/ / 	 32/·<    7KH IRFXV
RI VXVWDLQDEOH IDUPLQJ LQ RUGHU WR DFKLHYH WKHVH HQGV WHQGV WR EH SURMHFWV
DWWHPSWLQJ WR ´UHGXFH VRLO HURVLRQ DQG >PDNLQJ@ LPSURYHPHQWV WR WKH SK\VLFDO
VWUXFWXUH RI WKH VRLOµ ,G
 2UJDQLF IDUPLQJ·V FRQWULEXWLRQ WR D PRUH EDODQFHG HFRV\VWHP FDQ EH
VHHQ WKURXJK LWV HIIHFW RQ ZLOGOLIH VXFK DV ELUGV DQG DPSKLELDQV ZKRVH KDEL
WDWV DUH RIWHQ GHJUDGHG E\ WKH XVH RI SHVWLFLGHV 3(7(5 9 )266(/ 25*$1,&
)$50,1* +2: 72 5$,6( &(57,)< $1' 0$5.(7 25*$1,& &5236 $1' /,9(672&.
  (OL]DEHWK 1ROO HG  )XUWKHU RUJDQLF IDUPLQJ PD\ SRVLWLYHO\
LPSDFW WKH SURJUHVVLRQ RI JOREDO ZDUPLQJ GXH WR RUJDQLF VRLO·V DELOLW\ WR UH
WDLQ ODUJHU TXDQWLWLHV RI FDUERQ FRPSDUHG WR FRQYHQWLRQDO VRLO ,G
 7KH )DUPLQJ 6\VWHP 7ULDO  <HDUV 52'$/ ,167   KWWSV
PNURGDOHLQVWLW\GZX[NLQVWDFGQFRPZSFRQWHQWXSORDGVIVW\HDU
UHSRUWSGI
 %522. - ,17·/ / >9RO 
FRQVXPSWLRQ RI *02 RU SHVWLFLGHJURZQ SURGXFH LW LV VWLOO WKH
FDWDO\VW IRU WKH GHPDQG RI RUJDQLFDOO\ JURZQ IRRGV JOREDOO\
$ (PHUJHQFH RI 2UJDQLF 5HJXODWLRQ 3URJUDPV
7KH HVWDEOLVKPHQW RI WKH RUJDQLFV PDUNHW FDPH LQ UHVSRQVH
WR WKH FRQYHQWLRQDO DJULFXOWXUH LQGXVWU\ ZKLFK LV SUHGRPLQDQW
O\ GULYHQ E\ HFRQRPLFV 8QGHU WKH HFRQRPLFDOO\ GULYHQ FRQ
YHQWLRQDO PDUNHW SURGXFHUV WHQG WR UHO\ KHDYLO\ RQ SHVWLFLGHV
V\QWKHWLFV DQG *02V ,Q RUGHU WR HVWDEOLVK RUJDQLF PDUNHWV
SURSRQHQWV QHHGHG WR LQVWLWXWH DJULFXOWXUH FHUWLILFDWLRQ SUR
JUDPV ZKLFK HVVHQWLDOO\ UHJXODWH ZKDW RUJDQLF PHDQV LQ D JLY
HQ FRPPXQLW\ DQG WKHQ YHULI\ WKDW D SURGXFW LV LQ IDFW RUJDQ
LF
,)2$0 ZDV HVWDEOLVKHG LQ  WR FUHDWH PRYHPHQW RI RUJDQ
LFV JOREDOO\ E\ IDFLOLWDWLQJ VFLHQWLILF UHVHDUFK DQG GDWD RQ RU
JDQLFV 7KLV LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]DWLRQ ZDV IRXQGHG E\ ILYH
RUJDQL]DWLRQV WKH 6RLO $VVRFLDWLRQ RI WKH 8QLWHG .LQJGRP
WKH 6ZHGLVK %LRG\QDPLF $VVRFLDWLRQ WKH 6RLO $VVRFLDWLRQ RI
6RXWK $IULFD 5RGDOH 3UHVV RI WKH 86 DQG 1DWXUH HW 3URJUpV
RI )UDQFH ,W KDV VLQFH JURZQ WR LQFOXGH VHYHQ KXQGUHG DQG
 +HLGUXQ 0RVFKLW] 	 0DWWKLDV 6WRO]H 2UJDQLF )DUPLQJ 3ROLF\ 1HW
ZRUNV LQ (XURSH &RQWH[W $FWRUV DQG 9DULDWLRQ  5(6 ,167 2) 25*$1,&
$*5,&   
 7KH HFRQRPLFDOO\ GULYHQ PDUNHW LQ ZKLFK SHVWLFLGHV DQG *02V ZHUH
XVHG LQ H[FHHGLQJO\ KLJK OHYHOV ZDV PRWLYDWHG E\ WKH QHHG WR SURGXFH ODUJH
TXDQWLWLHV DQG ORZ SULFHV WR GHDO ZLWK FRQVXPHU GHPDQG ,G DW 
 *KRONDU VXSUD QRWH  DW 
 ,)2$0 +LVWRU\ VXSUD QRWH 
 $ERXW 8V 62,/ $66·1 KWWSVZZZVRLODVVRFLDWLRQRUJDERXWXV ODVW
YLVLWHG -DQ  
 6ZHGLVK %LRG\QDPLF )DUPHUV 6ZHGLQ ² $JULFXOWXUH 7(55$ 0$'5(
6:(',6+ %,2'<1$0,& $66·1 KWWSVZZZWHUUDPDGUHLQIRHQIRRGFRPPXQLW
LHVVZHGLVKELRG\QDPLFIDUPHUV ODVW YLVLWHG -DQ  
 6RXWK $IULFD &HUWLILFDWLRQ 62,/ $66·1 KWWSVZZZVRLODVVRFLDWLRQRUJ
FHUWLILFDWLRQIRRGGULQNEXVLQHVVVXSSRUWH[SRUWVXSSRUWJOREDOJXLGHVRXWK
DIULFD ODVW YLVLWHG -DQ  
 $ERXW 5RGDOH ,QVWLWXWH 52'$/( ,167 KWWSVURGDOHLQVWLWXWHRUJDERXW
ODVW YLVLWHG -DQ  
 )pGpUDWLRQ 1DWXUH HW 3URJUqV /D %LR $VVRFLDWLYH HW 6ROLGDLUH 1$785(
(7 352*5e6 KWWSZZZQDWXUHHWSURJUHVRUJ ODVW YLVLWHG -DQ  
,)2$0 +LVWRU\ VXSUD QRWH 
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
ILIW\ PHPEHUV IURP RYHU RQH KXQGUHG FRXQWULHV ,)2$0 GLG
QRW UHOHDVH D EDVLF VHW RI VWDQGDUGV XQWLO  VXFK VWDQGDUGV
ZHUH DQ DWWHPSW WR FUHDWH LQWHUQDWLRQDO KDUPRQL]DWLRQ RI RU
JDQLFV SURJUDPV :KLOH WKH GHILQLWLRQ RI RUJDQLF GLIIHUV IURP
VWDWH WR VWDWH ,)2$0 KDV GHILQHG RUJDQLF DJULFXOWXUH DV ´D
SURGXFWLRQ V\VWHP WKDW VXVWDLQV WKH KHDOWK RI WKH VRLOV HFRV\V
WHPV DQG SHRSOH    >LQ FRPELQDWLRQ ZLWK@ WUDGLWLRQ LQQRYD
WLRQ DQG VFLHQFH WR EHQHILW WKH VKDUHG HQYLURQPHQW DQG SUR
PRWH IDLU UHODWLRQVKLSV DQG JRRG TXDOLW\ RI OLIH IRU DOO LQ
YROYHGµ 7KURXJK WKLV GHILQLWLRQ ,)2$0 DWWHPSWV WR HVWDE
OLVK WKH RUJDQLF PRYHPHQW DV DQ LGHD WKDW HPSKDVL]HV WKH LP
SRUWDQFH RI VDIH SURGXFH ZKLOH NHHSLQJ LQ PLQG WKH FXOWXUDO
DQG WUDGLWLRQDO DVSHFWV WKDW FRPPXQLWLHV EULQJ WR RUJDQLF SUR
GXFWLRQ
,Q  'HQPDUN FUHDWHG WKH ILUVW QDWLRQDO UHJXODWLRQ RQ RU
JDQLF SURGXFWLRQ DQG ODEHOLQJ ZKLFK ZDV TXLFNO\ IROORZHG E\
WKH 86 UHJXODWLRQ XQGHU WKH 86 2UJDQLF )RRG 3URGXFWLRQ $FW
RI  2)3$ 6RRQ DIWHU WKH (8 LPSOHPHQWHG LWV RZQ RU
JDQLFV IDUPLQJ DQG FHUWLILFDWLRQ SURJUDP XQGHU ((& 1R
 7KHVH LQLWLDO SURJUDPV LQ WKH 86 DQG (8 VHHPHG WR
JLYH OLWWOH GHIHUHQFH WR ,)2$0 RU HDFK RWKHU FUHDWLQJ FHUWLIL
FDWH FRQIOLFWV IURP WKH EHJLQQLQJ 8QGHU WKH 86 2)3$ WKH
86 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH 86'$ ZDV JLYHQ WKH DXWKRULW\
WR HVWDEOLVK WKH 123 ZKLFK LV KRXVHG XQGHU WKH $JULFXOWXUDO
0DUNHWLQJ 6HUYLFHV $06 7KH $06 WKURXJK WKH 123 LV
WDVNHG ZLWK DGPLQLVWHULQJ IRUHLJQ DJUHHPHQWV WR DVVXUH FRP
SOLDQFH ZLWK 2)3$ UHJXODWLRQV 7KH (8·V UHJXODWLRQ ((& 1R
 FDPH XQGHU WKH (8·V H[WHQVLILFDWLRQ SURJUDP RI 
 % *HLHU ,)2$0 DQG WKH +LVWRU\ RI WKH ,QWHUQDWLRQDO 2UJDQLF 0RYH
PHQW LQ 25*$1,& )$50,1* $1 ,17(51$7,21$/ +,6725<  :LOOLDP /RFN
HUHW] HG 
 'DXJEMHUJ 	 %RWWHULOO VXSUD QRWH  DW 
 'HILQLWLRQV RI 2UJDQLF $JULFXOWXUH ,)2$0 25*$1,&6 ,17(51$7,21$/
KWWSVZZZLIRDPELRHQRUJDQLFODQGPDUNVGHILQLWLRQRUJDQLFDJULFXOWXUH
ODVW YLVLWHG -DQ  
 6DUDK 6WRUPD 5HJXODWRU\ *RYHUQDQFH RI 2UJDQLF )DUPLQJ LQ WKH (8
)URP D 0XOWLOHYHO 3HUVSHFWLYH 81,9 7:(17(   KWWSHVVD\XWZHQWH
QO6WRUPDB%$B%06SGI
 2UJDQLF )RRGV 3URGXFWLRQ $FW  86&  ² 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- / 
 67250$ VXSUD QRWH  DW 
 86 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 %522. - ,17·/ / >9RO 
ZKLFK LQLWLDOO\ VHW RXW WR DGGUHVV RYHUSURGXFWLRQ LQ (XURSH
7KH  UHJXODWLRQ VHW D PLQLPXP VWDQGDUG IRU (8 PHPEHU
VWDWHV DQG KDG WKH LQWHQGHG SXUSRVH RI HQVXULQJ IDLU FRPSHWL
WLRQ DQG WUDQVSDUHQF\ WKURXJK HDFK VWHS RI WKH RUJDQLF SURGXF
WLRQ OLQH ((& 1R  QRW RQO\ UHJXODWHG ZKDW TXDOLILHG
DV RUJDQLF EXW DOVR HVWDEOLVKHG WKH LQLWLDO ODEHOLQJ SURWRFROV IRU
DJULFXOWXUDO SURGXFWV 7KLV UHJXODWLRQ FXUUHQWO\ FRQWUROV
DJUHHPHQWV UHJDUGLQJ FRPSOLDQFH EHWZHHQ WKLUG SDUWLHV DQG
IRUHLJQ VWDWHV
0RUH UHFHQWO\ WKH (8 DQG 86 KDYH HVWDEOLVKHG DQ HTXLYD
OHQF\ DUUDQJHPHQW LQ RUGHU WR UHFRJQL]H HDFK RWKHU·V GRPHVWLF
RUJDQLFV VWDQGDUGV ,Q  WKH 86 DQG (8 DQQRXQFHG WKDW
EHJLQQLQJ LQ -XQH RI WKDW \HDU FHUWLILHG RUJDQLF SURGXFWV IURP
WKH 86 ZRXOG TXDOLI\ DV RUJDQLF LQ WKH (8 DQG YLFH YHUVD
7KLV DJUHHPHQW LQWHQGHG WR GHFUHDVH EDUULHUV IRU DGPLQLVWUD
WRUV LQ HDFK FRXQWU\ DQG DOORZ JUHDWHU RSSRUWXQLW\ IRU RUJDQLF
SURGXFW LPSRUWDWLRQ EHWZHHQ WKH WZR ODUJHVW RUJDQLF FRQVXP
HUV 7KH VFRSH RI WKH DJUHHPHQW FRYHUHG DOO RUJDQLF SURGXFWV
SURGXFHG SURFHVVHG DQG SDFNDJHG ZLWKLQ WKH 86 RU (8 ZLWK
VRPH H[FHSWLRQV IRU UHTXLUHPHQWV 3ULRU WR WKH VLJQLQJ RI WKLV
DJUHHPHQW GLVWULEXWRUV ZHUH UHTXLUHG WR REWDLQ RUJDQLFV FHUWL
ILFDWLRQ LQ ERWK WKH (8 DQG WKH 86 LQ RUGHU WR VHOO LQ ERWK PDU
NHWV FDXVLQJ XQQHFHVVDU\ DQG FRVWO\ GHOD\V
(TXLYDOHQF\ IRU HDFK FRXQWU\·V RUJDQLFV LV UHFRJQL]HG XQGHU
WZR FRQGLWLRQV IRU 86 H[SRUWV WR WKH (8 )LUVW WHWUDF\FOLQH DQG
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- /  
 ,G
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- / 
 67250$ VXSUD QRWH  DW 
 ,Q RUGHU WR LPSOHPHQW WKH 86(8 HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQW WKH (8
DPHQGHG (XURSHDQ &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  ZKLOH WKH 86 DPHQG
HG WKH 2)3$ DQG &)5 SDUW  ,G DW 
 3UHVV 5HOHDVH 86'$ (XURSHDQ 8QLRQ DQG 8QLWHG 6WDWHV $JUHH WR +LV
WRULF 1HZ 3DUWQHUVKLS RQ 2UJDQLF 7UDGH 5HOHDVH 1R  )HE  
KWWSVZZZXVGDJRYPHGLDSUHVVUHOHDVHVHXURSHDQXQLRQDQG
XQLWHGVWDWHVDJUHHKLVWRULFQHZSDUWQHUVKLS >KHUHLQDIWHU 86'$ 3UHVV 5H
OHDVH@
 86'$ )25(,*1 $*5,& 6(59 *$,1 5HSRUW 1XPEHU 1/ 7KH (8
86 2UJDQLF (TXLYDOHQFH &RRSHUDWLRQ $UUDQJHPHQW  >KHUHLQDIWHU *$,1
5HSRUW@
 ,G
 ,G
 ,G
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
VWUHSWRP\FLQ DUH QRW WR EH XVHG WR FRQWURO ILUH EOLJKW LQ DS
SOHV DQG SHDUV DQG VHFRQG IRU (8 H[SRUWV WR WKH 86 DQWLELRW
LFV DUH QRW WR EH JLYHQ WR DQLPDOV 8QGHU WKLV DJUHHPHQW WKH
(8 DQG 86 LQWHQGHG WR HVWDEOLVK FRPPRQ SUDFWLFHV IRU WKH
UHFRJQLWLRQ RI WKLUGSDUW\ FRXQWU\ RUJDQLFV SURJUDPV DQG WR
ZRUN WRJHWKHU WR LPSURYH WKH HQIRUFHPHQW DQG LQWHJULW\ RI RU
JDQLFV LPSRUWDWLRQ DQG H[SRUWDWLRQ 3ODQV WR LPSURYH WKH
SURJUDPV WKURXJK WKLV SDUWQHUVKLS IDLOHG LQ PDQ\ UHJDUGV DV
ZLOO EH LOOXVWUDWHG EHORZ ZKHQ HDFK QDWLRQDO RUJDQLFV SURJUDP
ZDV DXGLWHG H[SRVLQJ HQIRUFHPHQW LVVXHV
% ,QWHUQDWLRQDO 5HJXODWRU\ 6\VWHPV
,QWHUQDWLRQDOO\ RUJDQLF LPSRUWV JHQHUDOO\ RSHUDWH XQGHU
WKUHH V\VWHPV QDPHO\ WKH 636 WKH &RGH[ $OLPHQWDULXV JXLGH
OLQHV ´WKH &RGH[µ DQG ,)2$0 &RXQWULHV WKDW DUH SDUW\ WR
LQWHUQDWLRQDO WUHDWLHV RU PHPEHUV RI LQWHUQDWLRQDO RUJDQL]D
WLRQV SUHVFULEH WR WKH LGHD WKDW HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQWV DUH
QHFHVVDU\ IRU OLEHUDOL]LQJ WUDGH LQ RUGHU WR EHQHILW WKHLU GRPHV
WLF HFRQRPLHV 7KH 636 DQ DJUHHPHQW FUHDWHG XQGHU WKH
:72 LQ  LV LQWHQGHG WR DGGUHVV FRQFHUQV DERXW WKH DSSOL
FDWLRQ RI IRRG DQLPDO DQG SODQW KHDOWK UHJXODWLRQV ZLWKLQ LQ
WHUQDWLRQDO WUDGH 7KH 636 DOORZV VWDWHV WR VHW WKHLU RZQ
VWDQGDUGV UHJDUGLQJ WUDGH EXW UHTXLUHV WKDW WKH UHJXODWLRQV EH
VFLHQFHEDVHG DQG RQO\ DSSO\ DV QHFHVVDU\ WR SURWHFW KXPDQ
DQLPDO RU SODQW OLIH KHDOWK $UELWUDU\ RU GLVFULPLQDWRU\ UHJX
 7HWUDF\FOLQH DQG 6WUHSWRP\FLQ DUH DQWLELRWLFV FUHDWHG IURP VRLO EDFWH
ULD WKDW DUH XVHG WR GHDO ZLWK EDFWHULD IXQJL DQG DOJDH LQ FURSV 7HWUDF\FOLQH
2[\WHWUDF\FOLQH &DOFLXP &RPSOH[ &URSV 86'$ -DQ   KWWSV
ZZZDPVXVGDJRYVLWHVGHIDXOWILOHVPHGLD7HWUDF\FOLQHUHSRUWSGI VHH
DOVR 6WUHSWRP\FLQ &URSV 86'$ -DQ   KWWSVZZZDPV
XVGDJRYVLWHVGHIDXOWILOHVPHGLD6WUHSWRP\FLQ75SGI
 )LUH EOLJKW LV DQ LQIHFWLRXV GLVHDVH FDXVHG E\ WKH HUZLQLD DP\ORYRUD
EDFWHULD WKDW LV H[FHHGLQJO\ GHVWUXFWLYH WR DSSOHV SHDUV DQG RWKHU UHODWHG
IUXLWV )LUH %OLJKW 0(55,$0:(%67(5 21/,1( ',&7,21$5< KWWSVZZZ
PHUULDPZHEVWHUFRPGLFWLRQDU\ILUHEOLJKW ODVW YLVLWHG )HE  
 *$,1 5HSRUW VXSUD QRWH 
 ,G
 6HH JHQHUDOO\ 86 $XGLW VXSUD QRWH  (8 $XGLW VXSUD QRWH 
 -DPHV 5REHUW %XUNH :DUQLQJ 7KH ,PSRUWHG )RRG <RX $UH $ERXW WR
&RQVXPH 0D\ 2U 0D\ 1RW %H +DUPIXO WR <RXU +HDOWK  - &217(03
+($/7+ / 	 32/·<   
 636 $JUHHPHQW VXSUD QRWH 
 ,G
 %522. - ,17·/ / >9RO 
ODWLRQV LPSRVHG XSRQ RWKHU FRXQWULHV E\ WKH EX\LQJ FRXQWU\ DUH
GHHPHG FRQWUDU\ WR :72 VWDQGDUGV 7KH 636 GRHV QRW KDYH
VSHFLILF UHJXODWLRQV UHJDUGLQJ FHUWLILFDWLRQ DQG ODEHOLQJ UH
TXLUHPHQWV IRU RUJDQLF IRRGV EXW RUJDQLF LPSRUWV OLNHO\ VWLOO
IDOO XQGHU WKH 636 EHFDXVH WKH DJUHHPHQW LV LQWHQGHG WR GHDO
ZLWK WUDGH LVVXHV FRQFHUQLQJ IRRG VDIHW\ 2UJDQLF FHUWLILFD
WLRQV JR IXUWKHU WKDQ WKH 636 UHJDUGLQJ ULVN DVVHVVPHQW RI IRRG
VDIHW\ DV PDQ\ VWDWHV· RUJDQLF VWDQGDUGV DUH VWULFWHU LQ UH
JDUG WR SHVWLFLGH OHYHOV SRWHQWLDO FRQWDPLQDQWV DQG SDFNDJLQJ
PDWHULDOV ,W LV GLIILFXOW IRU FRXQWULHV WR FUHDWH VFLHQFHEDVHG
GHILQLWLRQV IRU ´RUJDQLFµ EHFDXVH LW LV D VXEMHFWLYH FRQFHSW WKDW
FDQ FKDQJH IURP VWDWH WR VWDWH LQ SDUW GXH WR GRPHVWLF FXOWXUDO
FRQWH[WV RU GLVWLQFW SURGXFWV WKDW DUH RQO\ DYDLODEOH LQ FHUWDLQ
FRXQWULHV OHDGLQJ WR YDULDEOH DSSURDFKHV WR UHJXODWLRQ IURP
FRXQWU\ WR FRXQWU\
7KH WZR LQWHUQDWLRQDO VHWV RI VWDQGDUGV WKDW GLUHFWO\ SURYLGH
JXLGDQFH IRU RUJDQLF FHUWLILFDWLRQ DQG ODEHOLQJ DUH WKH &RGH[
DQG ,)2$0 1HLWKHU WKH &RGH[ QRU ,)2$0 DUH OHJDOO\ ELQG
LQJ WR DQ\ VWDWH WKH\ DUH VHHQ DV LQWHUQDWLRQDO IRRG VWDQGDUGV
WKDW VWDWHV FDQ XVH ZKHQ FUDIWLQJ WKHLU RZQ QDWLRQDO SURJUDPV
IRU RUJDQLF LPSRUWDWLRQ DQG H[SRUWDWLRQ 7KH &RGH[ %RDUG
ZDV DSSRLQWHG XQGHU WZR 81 RUJDQL]DWLRQV WKH :RUOG +HDOWK
2UJDQL]DWLRQ :+2 DQG WKH )RRG DQG $JULFXOWXUH 2UJDQL]D
WLRQ )$2 7KH :+2 DQG )$2 FUHDWHG WKH &RGH[ WR JXLGH
 8QGHUVWDQGLQJ WKH :72 :72  KWWSVZZZZWRRUJHQJOLVKWKH
ZWRBHZKDWLVBHWLIBHXQGHUVWDQGLQJBHSGI
 0LOLFD .RVRYVND (TXLYDOHQFH RI RUJDQLF IRRG VWDQGDUGV LQ WKH (XURSH
DQ 8QLRQ DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV RI $PHULFD 7,/%85* 8 1(7+   
KWWSDUQRXYWQOVKRZFJL"ILG 
 ,G
 (FKROV VXSUD QRWH  DW ²
 7KH &RGH[ V\VWHP )$2 :+2 DQG WKH &RGH[ $OLPHQWDULXV &RPPLV
VLRQ 3ULQFLSOHV IRU IRRG ,PSRUW DQG ([SRUW &HUWLILFDWLRQ DQG ,QVSHFWLRQ )$2
 KWWSZZZIDRRUJGRFUHSZH:HKWP ODVW YLVLWHG -DQ 
 >KHUHLQDIWHU 7KH &RGH[@
 .RVRYVND VXSUD QRWH 
 7KH :+2 D 81 VXEVLGLDU\ WKDW ZDV FUHDWHG LQ  KDV WKH LQWHQGHG
SXUSRVH RI GLUHFWLQJ DQG FRRUGLQDWLQJ LQWHUQDWLRQDO KHDOWK ZRUN LQ RUGHU IRU
LQGLYLGXDOV JOREDOO\ WR DWWDLQ WKH KLJKHVW SRVVLEOH OHYHOV RI KHDOWK :RUOG
+HDOWK 2UJDQL]DWLRQ &RQVWLWXWLRQ -XO\   7KLV LQFOXGHV PHQWDO
SK\VLFDO DQG VRFLDO KHDOWK QRW MXVW WKH VWDWH RI EHLQJ GLVHDVHIUHH ,G
 )$2 D 81 VXEVLGLDU\ ZDV FUHDWHG LQ  ZLWK WKH LQWHQGHG SXUSRVH
WR FRRUGLQDWH LQLWLDWLYHV WKDW UDLVH LQWHUQDWLRQDO QXWULWLRQ OHYHOV DV ZHOO DV
JHQHUDO VWDQGDUGV RI OLYLQJ IRU LQGLYLGXDOV )$2  %DVLF 7H[W RI WKH )RRG DQG
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
WKH H[HFXWLRQ RI WKHLU MRLQW IRRG VWDQGDUGV SURJUDP ZLWK WKH
JRDO RI ´VWDQGDUGL]LQJ FRRUGLQDWLQJ DQG FRQWLQXDOO\ UHYLHZLQJ
IRRG SUDFWLFHVµ 7KH &RGH[·V LQWHQGHG SXUSRVH LV WR SURWHFW
FRQVXPHU KHDOWK DQG HQVXUH IDLU WUDGH SUDFWLFHV LQ UHJDUG WR
IRRG E\ HQFRXUDJLQJ XQLIRUPLW\ RI IRRG VWDQGDUGV E\ LQWHUQD
WLRQDO JRYHUQPHQWDO DQG QRQJRYHUQPHQWDO JURXSV 7KH &R
GH[ SURFHGXUHV DUH GHVLJQHG WR LQIRUP VWDWHV RQ WKH SURSHU
VWUXFWXUH RI FHUWLILFDWLRQ ERGLHV IRU IRRG FRQWURO V\VWHPV 7KLV
LQFOXGHV VXFK DFWLYLWLHV DV SK\VLFDO LQVSHFWLRQV RI SURGXFWLRQ
VSDFH DXGLWV IRU TXDOLW\ DVVXUDQFH DQG UHYLHZV RI WKH ILQDO
SURGXFWV LQWHQGHG IRU VDOH :KLOH OHJDO VFKRODUV OLNH 0LOLFD
.RVRYVND KDYH DUJXHG WKDW D ELQGLQJ &RGH[ ZRXOG EH D PXFK
PRUH SRZHUIXO WRRO LQ HQVXULQJ IRRG VDIHW\ VWDQGDUGV VXFK D
PXOWLODWHUDO DJUHHPHQW ZRXOG EH GLIILFXOW GXH WR WKH LQFRQ
VLVWHQW SROLFLHV FXUUHQWO\ HQIRUFHG LQ GLIIHUHQW FRXQWULHV
6LPLODUO\ ,)2$0 VHUYHV WKH IXQFWLRQ RI SURYLGLQJ IOH[LEOH
JXLGHOLQHV LQVWHDG RI OHJDOO\ ELQGLQJ LQVWUXPHQWV ZKLFK VWDWHV
FDQ XVH IRU FUHDWLQJ RSWLPDO RUJDQLFV SURJUDPV ,)2$0 FUHDW
HG WKH SURJUDP WR UHFRJQL]H FRQIRUPLW\ DVVHVVPHQW V\VWHPV
ZKLFK DUH VLPLODU WR JRYHUQPHQW DFFUHGLWDWLRQ SURJUDPV EDVHG
RQ HTXLYDOHQF\ VWDQGDUGV %RWK WKH (8 DQG 86 DUH OLVWHG RQ
WKH FRQIRUPLW\ DVVHVVPHQW V\VWHPV WKDW DUH UHFRJQL]HG E\
,)2$0 DV HTXLYDOHQW WR WKHLU RUJDQLFV VWDQGDUGV
$JULFXOWXUH 2UJDQL]DWLRQ RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV    KWWSZZZ
IDRRUJDPSHSGI 7KH &RGH[ VXSUD QRWH 
 %XUNH VXSUD QRWH  DW 
 7KH &RGH[ VXSUD QRWH 
 ,G
 ,G
 .RVRYVND VXSUD QRWH  DW 
 7KH 2UJDQLF *XDUDQWHH 6\VWHP RI ,)2$0 ² 2UJDQLFV ,QWHUQDWLRQDO
,)2$0 25*$1,&6 ,17·/ KWWSVZZZLIRDPELRHQRUJDQLFJXDUDQWHHV\VWHP
LIRDPRUJDQLFVLQWHUQDWLRQDO ODVW YLVLWHG -DQ  
 2WKHU VWDWHV WKDW DUH UHFRJQL]HG E\ ,)2$0·V HTXLYDOHQF\ VWDQGDUGV
LQFOXGH $UJHQWLQD $XVWUDOLD &DQDGD &RVWD 5LFD ,QGLD ,VUDHO .RUHD -D
SDQ 1HZ =HDODQG 6ZLW]HUODQG DQG 7XQLVLD /LVW RI &RQIRUPLW\ $VVHVVPHQW
6\VWHPV 5HFRJQL]HG E\ ,)2$0 DV (TXLYDOHQW WR WKH ,52&% ,)2$0
25*$1,&6 ,17·/ KWWSVZZZLIRDPELRVLWHVGHIDXOWILOHVFRQIRUPLW\BV\VWVBOLVW
BZHESGI ODVW XSGDWHG 2FW 
 ,G
 %522. - ,17·/ / >9RO 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& 7KH 1HHG IRU (QIRUFHPHQW RI 2UJDQLFV 3URJUDPV
$V WKH GHPDQG IRU RUJDQLFV JUHZ WKH LPSRUWDQFH RI HQIRUFH
PHQW EHFDPH FOHDU WR VWDWHV KHDYLO\ LQYROYHG LQ WKH LPSRUWDWLRQ
DQG H[SRUWDWLRQ RI RUJDQLF SURGXFWV ,Q UHFHQW \HDUV WKH PDU
NHW KDV JURZQ FRQVLGHUDEO\ LQ UHVSRQVH WR WKH DEXQGDQFH RI
´FRQVXPSWLRQUHODWHG DLOPHQWVµ 7KLV KDV OHG WR D JUHDWHU
DZDUHQHVV RI WKH LPSDFW WKDW GLIIHUHQW W\SHV RI IRRG FDQ KDYH
RQ WKH ERG\ LQVSLULQJ FRQVXPHUV WR EH PRUH LQIRUPHG DERXW
WKH SURGXFWV WKH\ DUH EX\LQJ &RQVXPHUV DUH ZLOOLQJ WR SD\
KLJKHU SULFHV RQ RUJDQLFV EDVHG RQ WKH EHOLHI WKDW VXFK SURGXFWV
DUH RI KLJKHU TXDOLW\ WKDQ FRQYHQWLRQDOO\ JURZQ SURGXFH &HU
WLILFDWLRQ SURJUDPV WKDW IDLO WR YHULI\ WKDW WKH SURGXFWV EHLQJ
LPSRUWHG DUH DFWXDOO\ RUJDQLF FDXVH WKH FRQVXPHU WR QR ORQJHU
SXUFKDVH RUJDQLF SURGXFWV 7KLV GRXEW LQ WKH YDOLGLW\ RI RU
JDQLF SURGXFWV FRXOG KDYH GHWULPHQWDO HIIHFWV RQ VHYHUDO VWDWHV
DV WKH RUJDQLF PDUNHW LV ODUJH DQG H[SDQGLQJ )RU H[DPSOH LQ
WKH (8  SHUFHQW RI WKH RUJDQLFV FRQVXPHG DUH IURP QRQ(8
FRXQWULHV DQG WKH (8 LV VSHFLILFDOO\ UHOLDQW XSRQ LPSRUWV RI
SURGXFWV VXFK DV FRIIHH EDQDQDV DQG FRWWRQ
&XUUHQWO\  FRXQWULHV DUH DFWLYHO\ SDUWLFLSDWLQJ LQ RUJDQLF
DJULFXOWXUH  PHDQLQJ WKDW HDFK ZRXOG EH QHJDWLYHO\ DIIHFWHG
LI FRQVXPHUV ORVH IDLWK LQ WKH RUJDQLF HQIRUFHPHQW RI WKHLU
VWDWHV $V *LOO + +DUGHQ WKH $VVLVWDQW ,QVSHFWRU *HQHUDO IRU
$XGLW RI WKH 86'$ H[SODLQHG ZLWKLQ WKH PRVW UHFHQW DXGLW RI
WKH 123 D ODFN RI WUDQVSDUHQF\ DERXW RUJDQLF FHUWLILFDWLRQ DQG
SUDFWLFHV OHG WR UHGXFWLRQV LQ FRQVXPHU FRQILGHQFH ,I FRQVXP
HU FRQILGHQFH LV ORVW WKHQ WKH PRUH WKDQ  PLOOLRQ RUJDQLFV
SURGXFHUV WKDW DUH SHUIRUPLQJ JOREDOO\ FRXOG EH QHJDWLYHO\ DI
IHFWHG 6SHFLILFDOO\ JUHDW KDUP FRXOG RFFXU LQ GHYHORSLQJ
FRXQWULHV VXFK DV ,QGLD ,Q  WKH ,QGLDQ VWDWH RI 6LNNLP
EDQQHG WKH XVH RI IHUWLOL]HUV DQG SHVWLFLGHV LQ IDUPLQJ PDNLQJ
 $662&+$0 5HSRUW VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 0F(DFKHUQ HW DO VXSUD QRWH  DW 
 86 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 2YHU WKH SDVW WZR GHFDGHV WKH DQQXDO JURZWK UDWH RI WKH RUJDQLF PDU
NHW KDV EHHQ PRUH WKDQ WHQ SHUFHQW JURZWK (8 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 $662&+$0 5HSRUW VXSUD QRWH  DW 
 86 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 $662&+$0 5HSRUW VXSUD QRWH  DW 
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
LW D FRPSOHWHO\ RUJDQLF VWDWH³WKH ILUVW RI LWV NLQG LQ ,QGLD
2UJDQLF SURGXFHUV LQ 6LNNLP DUH KHDYLO\ UHOLDQW RQ H[SRUWDWLRQ
WR GHYHORSHG FRXQWULHV VXFK DV WKH 86 *HUPDQ\ DQG )UDQFH
EHFDXVH WKH\ DUH WKH ODUJHVW FRQVXPHUV RI RUJDQLFV ,I WKH 86
DQG WKH (8 GR QRW HQIRUFH FRQVLVWHQW RUJDQLFV UHJXODWLRQV WR
PDLQWDLQ FRQVXPHU FRQILGHQFH VXFK GHYHORSLQJ FRXQWULHV FRXOG
EH ILQDQFLDOO\ KDUPHG
,, 7+( (8523($1 81,21·6 25*$1,&6 352*5$0
:KHQ WKH (8·V RUJDQLFV SURJUDP ZDV LQLWLDOO\ SURPXOJDWHG
LQ  WKURXJK ((& 1R  LW GHILQHG KRZ DJULFXOWXUDO
IRRGV ZHUH WR EH GHVLJQDWHG DQG ZKDW ZDV UHTXLUHG WR EH
GHHPHG RUJDQLF 6LQFH  WKDW LQLWLDO UHJXODWLRQ KDV EHHQ
DPHQGHG QXPHURXV WLPHV LQFOXGLQJ LQFRUSRUDWLQJ VWULFWHU OD
EHOLQJ UHTXLUHPHQWV LPSOHPHQWLQJ DQ HOHFWURQLF WUDFNLQJ V\V
WHP DQG VSHFLI\LQJ UHJXODWLRQV IRU WKLUGSDUW\ LPSRUWHUV RI
RUJDQLF SURGXFWV 0DQ\ RI WKHVH UHJXODWLRQV ZHUH LPSOHPHQW
HG DIWHU WKH (XURSHDQ &RXUW RI $XGLWRUV VXUYH\HG WKH HIIHF
WLYHQHVV RI WKH (8·V RUJDQLF SURJUDP DQG IRXQG PDMRU LVVXHV
UHJDUGLQJ FRPSOLDQFH DQG HQIRUFHPHQW $Q H[DPLQDWLRQ RI
WKH GHYHORSPHQW RI WKH (8·V RUJDQLFV SURJUDP VKRZHG D WUHQG
RI LPSURYHPHQW DQG VXSHULRULW\ LQ FRPSOLDQFH DQG WUDQVSDUHQ
F\ FRPSDUHG WR RWKHU GHYHORSHG FRXQWULHV· RUJDQLFV HQIRUFHPHQW
SURJUDPV
$ 3UH$XGLW (XURSHDQ 8QLRQ 2UJDQLFV 5HJXODWLRQV
((& 1R  LQLWLDWHG D VHW RI VWDQGDUGV IRU (8 PHPEHU
VWDWHV WR IROORZ UHJDUGLQJ RUJDQLF SURGXFWV ZLWK VSHFLILFV UHODW
LQJ WR VXFK DFWLYLWLHV DV FURS URWDWLRQ SURKLELWLRQ RI *02V
 ,G DW 
 ,G DW 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- / 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- / 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- / 
 ,G
 7KH (XURSHDQ &RXUW RI $XGLWRUV ZDV FUHDWHG WR DXGLW WKH (8·V ILQDQFHV
LQ RUGHU WR LPSURYH SXEOLF DFFRXQWDELOLW\ FUHDWH UHSRUWV IRU SROLF\PDNHUV
DQG VHW SULQFLSOHV IRU SXEOLF DXGLWV (XURSHDQ &RXUW RI $XGLWRUV (&6 2YHU
YLHZ (85 &200·1 KWWSVHXURSDHXHXURSHDQXQLRQDERXWHXLQVWLWXWLRQVER
GLHVHXURSHDQFRXUWDXGLWRUVBHQ ODVW YLVLWHG -DQ  
 6HH JHQHUDOO\ (8 $XGLW VXSUD QRWH  VHH DOVR &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ
  2- / 
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V\QWKHWLF SHVWLFLGHV DQG IHUWLOL]HUV DQWLELRWLFV IRU OLYHVWRFN
PHDQW IRU FRQVXPSWLRQ DQG IRRG DGGLWLYHV DQG SURFHVVLQJ
DLGV ,Q RUGHU WR DFTXLUH RUJDQLF FHUWLILFDWLRQ PHPEHU VWDWHV
FRXOG FKRRVH EHWZHHQ WKUHH PHWKRGV  DFFUHGLWDWLRQ WKURXJK
SULYDWH FRQWURO ERGLHV  DFFUHGLWDWLRQ WKURXJK SXEOLF FRQWURO
DXWKRULWLHV RU  DFFUHGLWDWLRQ WKURXJK K\EULG SXEOLFSULYDWH
DXWKRULWLHV 7KH VWDQGDUGV IRU RUJDQLFV VHW LQ SODFH E\ ((&
1R  ZHUH UHSHDOHG DQG UHSODFHG LQ  E\ (& 1R
 ZKLFK SODFHG JUHDWHU HPSKDVLV RQ WKH ODEHOLQJ DVSHFW
RI RUJDQLFV (& 1R  DWWHPSWHG WR DGGUHVV WKH GXDO
VRFLHWDO UROHV WKDW RUJDQLFV VHUYH ILUVW WKH QHHG WR UHDFW WR FRQ
VXPHU QHHGV RU ZDQWV FRQFHUQLQJ RUJDQLF SURGXFWV DQG VHFRQG
WKH SXEOLF EHQHILW DVVRFLDWHG ZLWK HQYLURQPHQWDO DQG DQLPDO
ZHOIDUH
*HQHUDOO\ (& 1R  ZDV PHDQW WR VLPSOLI\ WKH (8
RUJDQLFV SURJUDP E\ LQFUHDVLQJ KDUPRQL]DWLRQ FODULW\ DQG
IOH[LELOLW\ $UWLFOH  RI (& 1R  GHILQHG WKH PDMRU
REMHFWLYHV RI WKH UHJXODWLRQ LQFOXGLQJ WKH FUHDWLRQ RI D VXV
WDLQDEOH DGPLQLVWUDWLYH V\VWHP DQG IDFLOLWDWLRQ RI KLJKTXDOLW\
SURGXFWV EHLQJ EURXJKW WR PDUNHW )XUWKHU LQ UHVSRQVH WR
FRQVXPHU GHPDQG WKH GLUHFWLYH LQWHQGHG WR SURYLGH D ZLGH DU
UD\ RI IRRGV WKDW GR QRW KDUP WKH HQYLURQPHQW RU KXPDQ DQG
SODQW KHDOWK DQG ZHOIDUH 7KLV ODQJXDJH LV VLPLODU WR WKDW RI
WKH 636 DJUHHPHQW ZKLFK ZDV HVWDEOLVKHG RYHU D GHFDGH EHIRUH
WKLV UHJXODWLRQ ZDV HQDFWHG 7KH UHJXODWLRQ DOORZHG IRU PLQL
PDO IOH[LELOLW\ ZKHQ JUDQWLQJ GLVWULEXWRUV H[FHSWLRQV IRU GHYLDW
LQJ IURP RUJDQLF UHTXLUHPHQWV JRLQJ VR IDU DV WR SURYLGH DQ
H[KDXVWLYH OLVW RI SHUPLVVLEOH H[FHSWLRQV
 (8 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  DUW   2- / 
 ,G
 67250$ VXSUD QRWH  DW 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  DUW   2- / 
 ,G
 ,G
 ([FHSWLRQV DUH SHUPLVVLEOH LQ WKH IROORZLQJ FDVHV
D ZKHUH WKH\ DUH QHFHVVDU\ LQ RUGHU WR HQVXUH WKDW RUJDQLF
SURGXFWLRQ FDQ EH LQLWLDWHG RU PDLQWDLQHG RQ KROGLQJV FRQ
IURQWHG ZLWK FOLPDWLF JHRJUDSKLFDO RU VWUXFWXUDO FRQ
VWUDLQWV E ZKHUH LW LV QHFHVVDU\ LQ RUGHU WR HQVXUH DFFHVV
WR IHHG VHHG DQG YHJHWDWLYH SURSDJDWLQJ PDWHULDO OLYH DQL
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
7KH PRUH LPSRUWDQW FKDQJHV LPSOHPHQWHG ZLWK WKH LQVWLWX
WLRQDOL]DWLRQ RI (& 1R  LQFOXGHG XSGDWHG ODEHOLQJ UH
TXLUHPHQWV DQG DGMXVWPHQWV WR WKH FRQWURO V\VWHP VHW LQ SODFH
WR PRQLWRU WKH PRYHPHQW DQG FHUWLILFDWLRQ RI RUJDQLFV 0HP
EHU VWDWHV ZHUH UHTXLUHG WR KDYH RQH RU PRUH FRPSHWHQW DXWKRU
LWLHV WKDW ZHUH WR EH UHVSRQVLEOH IRU FRQWUROV 7KHVH FRQ
WUROV PDQGDWHG WKDW SURGXFHUV EH VXEMHFW WR FRPSOLDQFH FKHFNV
DW OHDVW RQFH SHU \HDU DQG WKH\ ZHUH UHTXLUHG WR LQIRUP WKH
&RXQFLO RI DQ\ QRQFRPSOLDQFH LVVXHV UHJDUGLQJ WKH UHJXOD
WLRQV 8QGHU $UWLFOH  ZKHQ DVVHVVLQJ HTXLYDOHQF\ IRU
WKLUGFRXQWU\ SURGXFHUV WKH FRPSHWHQW DXWKRULWLHV ZHUH UH
TXLUHG WR WDNH LQWR DFFRXQW WKH &RGH[ VKRZLQJ WKDW WKH &RGH[
LV LQIOXHQWLDO GHVSLWH KDYLQJ QR ELQGLQJ HIIHFW
PDOV DQG RWKHU IDUP LQSXWV ZKHUH VXFK LQSXWV DUH QRW
DYDLODEOH RQ WKH PDUNHW LQ RUJDQLF IRUP F ZKHUH LW LV QHF
HVVDU\ LQ RUGHU WR HQVXUH DFFHVV WR LQJUHGLHQWV RI DJULFXOWXU
DO RULJLQ ZKHUH VXFK LQJUHGLHQWV DUH QRW DYDLODEOH RQ WKH
PDUNHW LQ RUJDQLF IRUP G ZKHUH WKH\ DUH QHFHVVDU\ LQ RU
GHU WR VROYH VSHFLILF SUREOHPV UHODWHG WR WKH PDQDJHPHQW RI
RUJDQLF OLYHVWRFN H ZKHUH WKH\ DUH QHFHVVDU\ ZLWK UHJDUG
WR WKH XVH RI VSHFLILF SURGXFWV DQG VXEVWDQFHV LQ WKH SUR
FHVVLQJ UHIHUUHG WR LQ $UWLFOH E LQ RUGHU WR HQVXUH SUR
GXFWLRQ RI ZHOOHVWDEOLVKHG IRRG SURGXFWV LQ RUJDQLF IRUP I
ZKHUH WHPSRUDU\ PHDVXUHV DUH QHFHVVDU\ LQ RUGHU WR DOORZ
RUJDQLF SURGXFWLRQ WR FRQWLQXH RU UHFRPPHQFH LQ WKH FDVH RI
FDWDVWURSKLF FLUFXPVWDQFHV J ZKHUH LW LV QHFHVVDU\ WR XVH
IRRG DGGLWLYHV DQG RWKHU VXEVWDQFHV DV VHW RXW LQ $UWLFOH
E RU IHHG DGGLWLYHV DQG RWKHU VXEVWDQFHV DV VHW RXW LQ
$UWLFOH G DQG VXFK VXEVWDQFHV DUH QRW DYDLODEOH RQ WKH
PDUNHW RWKHU WKDQ SURGXFHG E\ *02V K ZKHUH WKH XVH RI
IRRG DGGLWLYHV DQG RWKHU VXEVWDQFHV DV VHW RXW LQ $UWLFOH
E RU IHHG DGGLWLYHV DV VHW RXW LQ $UWLFOH G LV UH
TXLUHG RQ WKH EDVLV RI &RPPXQLW\ ODZ RU QDWLRQDO ODZ
,G DUW 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  DUW   2- / 
 ´&RPSHWHQW DXWKRULW\µ PHDQV WKH SULQFLSDO DXWKRULW\ RI D PHPEHU
VWDWH WKDW LV SURILFLHQW LQ WKH FRQWURO PHFKDQLVPV RI RUJDQLF SURGXFWLRQ RU
DQRWKHU DXWKRULW\ WKDW KDV EHHQ GHHPHG FRPSHWHQW E\ WKH &RPPLVVLRQ WKLV
LQFOXGHV DXWKRULWLHV LQ WKLUG FRXQWULHV &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  DUW
  2- / 
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  DUW   2- / 
 ,G
 ,G DUW 
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)ROORZLQJ (& 1R  FDPH (& 1R  ZKLFK
JDYH GHWDLOHG UXOHV IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI (& 1R 
UHJDUGLQJ WKH LPSRUWDWLRQ RI RUJDQLF SURGXFWV IURP WKLUG FRXQ
WULHV (& 1R  ZDV LQWHQGHG WR LQFUHDVH WUDQVSDU
HQF\ E\ UHTXLULQJ XQLIRUP GRFXPHQWDWLRQ DQG FHUWLILFDWLRQ
5HJDUGLQJ HQIRUFHPHQW WKLV UHJXODWLRQ PDGH FOHDU WKDW HOHF
WURQLF FHUWLILFDWLRQ DQG YDOLGDWLRQ ZHUH DOORZHG EXW LW GLG QRW
LQFOXGH D VWDQGDUGL]HG UHTXLUHPHQW IRU FRPSHWHQW DXWKRULWLHV
RU PHPEHU VWDWHV WR IROORZ 7KLV PHDQW YDULDWLRQV EHWZHHQ
HQIRUFHPHQW SROLFLHV ZHUH ERXQG WR RFFXU (& 1R 
UHTXLUHG WKLUGSDUW\ FRXQWULHV WR VHQG LQ DQQXDO UHSRUWV DQG
FRPSO\ ZLWK SRWHQWLDO RQWKHVSRW H[DPLQDWLRQV ZKLFK UH
TXLUHG NHHSLQJ SURSHU SDSHUZRUN RQ VLWH ,I D WKLUGFRXQWU\
FHUWLILHG SURGXFHU GLG QRW FRPSO\ DQG LI WKHLU ODFN RI FRPSOL
DQFH ZDV YLHZHG DV D VHYHUH HQRXJK SUREOHP WKHQ WKH\ ZHUH
VXEMHFW WR UHYLHZ E\ WKH &RPPLVVLRQ )RU D SURGXFW WR EH UH
OHDVHG IRU IUHH FLUFXODWLRQ $UWLFOH  RXWOLQHG WKH FKDQQHOV D
SURGXFW PXVW JR WKURXJK LQFOXGLQJ SURSHU VXEPLVVLRQ RI WKH
FHUWLILFDWH RI LQVSHFWLRQ YHULILFDWLRQ RI WKH FRQVLJQPHQW RU FHU
WLILFDWLRQ WKURXJK D FRQWURO ERG\ 2QFH DJDLQ WKH &RPPLV
VLRQ GLG QRW OD\ RXW XQLIRUP GRFXPHQWDWLRQ PHWKRGV RU SUH
IHUUHG FHUWLILFDWLRQ VWDQGDUGV OHDYLQJ URRP IRU HUURU
% (XURSHDQ &RXUW $XGLW RI 2UJDQLFV 3URJUDP
,Q  DQ DXGLW RI WKH FRQWURO V\VWHP JRYHUQLQJ WKH SURGXF
WLRQ SURFHVVLQJ GLVWULEXWLRQ DQG LPSRUWV RI RUJDQLF SURGXFWV
WRRN SODFH WKURXJK WKH (XURSHDQ &RXUW RI $XGLWRUV 7KH DX
GLW H[SRVHG VHYHUDO IDLOXUHV RI RYHUVLJKW LQFOXGLQJ LVVXHV RI VX
SHUYLVLRQ RI WKH SURJUDP DQ LQDELOLW\ WR WUDFN SURGXFH LQIRU
PDWLRQ DQG D ODFN RI LPSOHPHQWDWLRQ RI FRQWURO SURFHGXUHV
'XH WR WKH IDLOXUHV RI WKH RUJDQLF VFUHHQLQJ SURFHVV WKH (8
SURPXOJDWHG VHYHUDO FKDQJHV LQ UHJDUG WR WKH WUDFNLQJ DQG
 ´7KLUG FRXQWULHVµ DUH FRXQWULHV WKDW DUH QRW PHPEHUV RI WKH (8 EXW
WKDW WUDGH ZLWK (8 FRXQWULHV &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2-
/ 
 ,G
 ,G
 ,G DUW 
 ,G
 ,G DUW 
 (8 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
VFUHHQLQJ SURFHVV RI RUJDQLF SURGXFH DV VHHQ WKURXJK (& 1R
 7KH LVVXHV UHJDUGLQJ WUDFHDELOLW\ EHFDPH D PDMRU
IRFXV LQ WKH UHIRUP WKDW IROORZHG 7KH SXUSRVH RI WKH DXGLW
ZDV WR GHWHUPLQH LI WKH FRQWURO V\VWHPV IRU RUJDQLF SURGXFWLRQ
ZHUH SURYLGLQJ DGHTXDWH DVVXUDQFH WKDW WKH RUJDQLFODEHOOHG
SURGXFWV EHLQJ VROG ZLWKLQ WKH (8 ZHUH DFWXDOO\ RUJDQLF
2QH RI WKH PDMRU SUREOHPV SUHVHQWHG WKURXJK WKH DXGLW ZDV WKH
LVVXH RI SURGXFW WUDFHDELOLW\ ZKLFK LV QHHGHG WR GHWHUPLQH
ZKHWKHU SURGXFHUV DWWDLQHG RUJDQLF FRPSOLDQFH WKURXJK HDFK
VWDJH RI WUDQVSRUWDWLRQ 7KH DXGLWRUV ZHUH XQDEOH WR WUDFH 
SHUFHQW RI SURGXFWV IURP WKH SURGXFHU OHYHO ,Q DGGLWLRQ
WKHUH ZDV D ODFN RI LQIRUPDWLRQ IORZ EHWZHHQ WKH FRQWURO V\V
WHP DQG FHUWLILFDWLRQ DJHQFLHV WR WKH SRLQW WKDW WKLUGSDUW\
FRXQWULHV ZHUH QRW VXEPLWWLQJ DQQXDO UHSRUWV 7KH &RPPLV
VLRQ ZDV DOVR XQDEOH WR DFFHVV UHOLDEOH GDWD UHJDUGLQJ WKLUG
SDUW\ FRXQWU\ GLVWULEXWHUV
)XUWKHU WKH DXGLW IRXQG PDMRU ZHDNQHVVHV LQ WKH PDQDJH
PHQW RI WKH OLVW RI HTXLYDOHQW WKLUGSDUW\ FRXQWULHV %HWZHHQ
 DQG  WZHQW\ILYH FRXQWULHV KDG DSSOLHG WR UHFHLYH
HTXLYDOHQF\ FHUWLILFDWLRQ EXW DV RI  WKH (8 KDV RQO\ WKLU
WHHQ HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQWV +DYLQJ D EDFNORJ RI DSSOLFD
WLRQV FUHDWHV XQQHFHVVDU\ EDUULHUV IRU DSSO\LQJ FRXQWULHV WR JHW
WKHLU RUJDQLF SURGXFWV LQWR WKH LQWHUQDWLRQDO PDUNHW 7KH PDQ\
LVVXHV GLVFRYHUHG E\ WKH &RPPLVVLRQ·V DXGLW VSXUUHG WKH (8 WR
LQLWLDWH D PDMRU UHVWUXFWXULQJ RI LWV RUJDQLFV SURJUDP
& ,PSOHPHQWHG &KDQJHV WR WKH (XURSHDQ 8QLRQ 2UJDQLFV 3UR
JUDP
,Q UHVSRQVH WR WKH ILQGLQJV LQ WKH  DXGLW RI WKH (8 RUJDQ
LFV SURJUDP WKH (XURSHDQ &RXQVHO LPSOHPHQWHG 5HJXODWLRQ
(& 1R  LQ 2FWREHU  LQ ZKLFK WKH &RPPLVVLRQ
GHFODUHG PXOWLSOH FKDQJHV WR WKH SULRU UHJXODWLRQV VHW IRUWK LQ
 6HH JHQHUDOO\ &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- / 
 (8 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G
 ,G DW 
 ,G
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ   2- 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
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(& 1R  (& 1R  DQG (& 1R 
,Q 2FWREHU  LW EHFDPH FRPSXOVRU\ IRU LPSRUWHG RUJDQLFV WR
FRPSO\ ZLWK WKH QHZ HOHFWURQLF FHUWLILFDWH RI LQVSHFWLRQ 7KLV
QHZ WUDFNLQJ SURJUDP ZDV SODFHG XQGHU WKH SUHH[LVWLQJ SODW
IRUP UHIHUUHG WR DV 75$&(6 DQG LW FRPSOHWHO\ UHSODFHG WKH
SDSHUEDVHG FHUWLILFDWLRQ V\VWHP 75$&(6 LV EHQHILFLDO IRU
ERWK WUDGHUV DQG FRQWURO ERGLHV EHFDXVH LW HQKDQFHV WKH
WUDFHDELOLW\ RI LPSRUWHG JRRGV DQG UHGXFHV WKH SRWHQWLDO RI
IUDXGXOHQW SURGXFH EHLQJ VROG ZLWKLQ WKH (8 ,QWHJUDWLQJ WKH
RUJDQLFV HQIRUFHPHQW SURFHGXUHV LQWR DQ DOUHDG\ HVWDEOLVKHG
ZRUNLQJ V\VWHP VXEVHTXHQWO\ DOORZHG IRU JUHDWHU IOXLGO\ LQ WKH
WUDQVLWLRQDO SHULRG
$UWLFOH  RI 5HJXODWLRQ (& 1R  VHWV RXW WKH UH
TXLUHG LQIRUPDWLRQ IRU WKH LPSRUWHU WR SURYLGH WR WKH V\VWHP
LQFOXGLQJ QDPH DGGUHVV HPDLO DGGUHVV LQWHUQHW DGGUHVV DQG
FRGH QXPEHU RI WKH FRQWURO DXWKRULW\ 7KH PRVW LPSRUWDQW
FKDQJHV RFFXUUHG ZLWKLQ $UWLFOH  ZKLFK RXWOLQHG WKH FHUWLIL
FDWH RI LQVSHFWLRQ UHTXLUHPHQWV 7KURXJK WKLV UHJXODWLRQ
PHPEHU VWDWHV DUH UHTXLUHG WR LQGLFDWH D SRLQW RI HQWU\ IRU RU
JDQLF SURGXFH DW ZKLFK SRLQW FXVWRPV LQVSHFWLRQV PXVW RFFXU
IRU YHULILFDWLRQ RI WKH OLFHQVHG SDUWLHV 7KLV YHULILFDWLRQ RF
FXUV WKURXJK HQWHULQJ WKH FHUWLILFDWLRQ QXPEHU LQWR WKH
75$&(6 V\VWHP DQG ZDLWLQJ IRU FRQILUPDWLRQ WKDW WKH SURGXFH
DQG GLVWULEXWRU DUH SHUPLWWHG WR HQWHU WKH (8 $Q\ LWHP WKDW
LV LQIULQJLQJ RU KDV DQ\ LUUHJXODULW\ UHVXOWV LQ DQ LPPHGLDWH
UHIXVDO RI HQGRUVHPHQW RI FHUWLILFDWLRQ ZKLFK WKHQ QRWLILHV WKH
&RPPLVVLRQ WKURXJK 75$&(6 2QFH D FHUWLILFDWH LV LVVXHG E\
D FHUWLILHU DQG HQGRUVHG E\ D FRQWURO ERG\ DFFHVV LV JUDQWHG
 ,G
 ,G
 ,G DUW 
 6SHFLILFDOO\ WKH DELOLW\ RI FRQWURO ERGLHV WR REWDLQ LQIRUPDWLRQ UHJDUG
LQJ WKH PRYHPHQW RI RUJDQLF JRRGV DOORZV IRU IDVWHU DGPLQLVWUDWLYH SURFH
GXUHV DQG IORZ RI SURGXFWV 75$&(6 VXSUD QRWH 
 ,G
 ,G
 &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ  DUW   2- / 
 ,G DUW 
 ,G
 ,G
 ,G DUW 
 ,G DUW 
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
(DFK LWHP XVHG LQ RUJDQLFDOO\ ODEHOHG SURGXFWV PXVW KDYH YHUL
ILFDWLRQ E\ D FRQWURO ERG\ RI HDFK GLVWULEXWRU
0RUH WKDQ WKLUW\ WKRXVDQG XVHUV KDYH MRLQHG 75$&(6 VLQFH
LWV LPSOHPHQWDWLRQ FRQQHFWLQJ HLJKW\VL[ FRXQWULHV ZRUOG
ZLGH 7KH VXFFHVV RI WKLV PXOWLOLQJXDO PDQDJHPHQW WRRO LV
DWWULEXWHG WR LWV HDV\ DFFHVVLELOLW\ DURXQG WKH FORFN DYDLODELO
LW\ DQG JHQHUDO UHOLDELOLW\ $OWKRXJK WKH V\VWHP LV UHODWLYHO\
QHZ LW KDV DOORZHG IRU WKH (8 WR FDSWXUH FRPSUHKHQVLYH LQ
IRUPDWLRQ RQ RUJDQLF WUDGH IORZ DQG JDLQ D EHWWHU XQGHUVWDQG
LQJ RI RUJDQLFV FRQVXPSWLRQ JOREDOO\ 2WKHU FRXQWULHV KDYH
IROORZHG VXLW LQ LPSOHPHQWLQJ SLORW 75$&(6 LQFOXGLQJ 6RXWK
$IULFD &RVWD 5LFD DQG $XVWUDOLD DPRQJ RWKHUV
,,, 7+( 86 25*$1,&6 352*5$0
6LPLODU WR WKH (8 WKH 86 KDV JRQH WKURXJK PDQ\ VWDJHV RI
GHYHORSPHQW LQ VKDSLQJ WKH ZD\ LQ ZKLFK LW HQIRUFHV RUJDQLFV
SURFHGXUHV DQG FRPSOLDQFH UHTXLUHPHQWV :KLOH WKH 86 EH
JDQ UHJXODWLQJ RUJDQLF HQIRUFHPHQW QDWLRQDOO\ SULRU WR WKH
(8 LW KDV EHHQ VORZHU LQ XSGDWLQJ DQG LPSOHPHQWLQJ SURFH
GXUHV WR LPSURYH WKH HQIRUFHPHQW PHFKDQLVP WKDW HQVXUHV RQ
O\ TXDOLI\LQJ RUJDQLF SURGXFWV DUH VROG ZLWKLQ WKH 86 PDU
 ,G
 75$&(6 VXSUD QRWH 
 ,G
 ,G
 2WKHU FRXQWULHV WKDW KDYH LPSOHPHQWHG 75$&(6 LQFOXGH $QGRUUD
%RVQLD+HU]HJRYLQD )DHURH ,VODQGV .RVRYRP 0ROGDYLD 6DLQW0DULQ
6HUELD WKH IRUPHU <XJRVODY 5HSXEOLF RI 0DFHGRQLD )<520 $OEDQLD
$OJHULD &DS9HUGH ,YRU\ &RDVW .HQ\D 0DGDJDVFDU 0RURFFR 0DXULFH
0DXULWDQLD 8JDQGD 6HQHJDO WKH 6H\FKHOOHV 7DQ]DQLD 7XQLVLD (O
6DOYDGRU (FXDGRU *UHHQODQG *XDWHPDOD +RQGXUDV WKH )DONODQGV 0H[LFR
1LFDUDJXD 3DQDPD 3HUX 6DLQW3LHUUH DQG 0LTXHORQ 8UXJXD\ ,QGRQHVLD
,VUDHO 0\DQPDU 0DOGLYHV 3KLOLSSLQHV 7DLZDQ 7XUNH\ 9LHWQDP 7KDLODQG
%DQJODGHVK 6LQJDSRUH 6RORPRQ ,VODQGV 1HZ &DOHGRQLD 1HZ =HDODQG
3DSXD 1HZ *XLQHD )UHQFK 3RO\QHVLD DQG WKH 5HSXEOLF RI )LML 'LGLHU &DU
WRQ 75$GH &RQWURO DQG ([SHUW 6\VWHP 75$&(6 1HZVOHWWHU (& +($/7+
$1' )22' 6$)(7< (8 0D\  KWWSVHFHXURSDHXQHZVURRPVDQWHQHZV
OHWWHUVSHFLILFDUFKLYHLVVXHFIP"QHZVOHWWHUBVHUYLFHBLG 	QHZVOHWWHUBLVVXH
BLG 	SGI WUXH	IXOO'DWH 	ODQJ HQ >KHUHLQDIWHU 75$&(6 1HZVOHWWHU@
 6HH JHQHUDOO\  86&  ² 2UJDQLF )RRGV 3URGXFWLRQ $FW
5HJXODWLRQV  &)5   
  86&   VHH JHQHUDOO\ &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ 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NHW 6LQFH WKH  HQDFWPHQW RI WKH 2)3$ WKH 123 KDV
FUHDWHG WKH JXLGHOLQHV IRU RUJDQLF UHJXODWLRQ 7KH  DXGLW
RI WKH RUJDQLFV HQIRUFHPHQW SURJUDP EODWDQWO\ H[SRVHG WKDW WKH
RUJDQLFV SURFHGXUHV UHTXLUHG XQGHU WKH 2)3$ ZHUH QRW EHLQJ
IROORZHG ,Q  WKH 86 +RXVH RI 5HSUHVHQWDWLYHV DQG 6HQ
DWH GLVFXVVHG QHJRWLDWLRQV IRU DPHQGPHQWV WR WKH 86 )DUP
%LOO 3URSRVHG FKDQJHV WR WKH 86 )DUP %LOO LQFOXGHG LPSOH
PHQWLQJ PRUH VWULQJHQW RUJDQLFV VWDQGDUGV VXFK DV HPSOR\LQJ
DQ HOHFWURQLF FHUWLILFDWLRQ VWDQGDUG EXW RPLWWHG VSHFLILF UHIHU
HQFH WR ZKDW WKH HOHFWURQLF V\VWHP ZRXOG HQWDLO 7KH 86'$
ODXQFKHG WKH QHZ (OHFWURQLF 7UDGH 'RFXPHQW ([FKDQJH 6\V
WHP H7'( LQ 2FWREHU  LQ RUGHU WR FRQIRUP WR IRUHLJQ
FHUWLILFDWLRQ UHTXLUHPHQWV IRU H[SRUWHG IRRG
$ 3UH$XGLW 8QLWHG 6WDWHV 2UJDQLFV 5HJXODWLRQV
:KHQ WKH 2)3$ ZDV LQLWLDWHG LQ  WKH WKUHH PDLQ JRDOV
RI WKH $FW ZHUH WR  FUHDWH QDWLRQDO FULWHULD IRU RUJDQLFV DJUL
FXOWXUDO SURGXFWV LQ UHJDUGV WR WKHLU PDUNHWLQJ VWDQGDUGV 
HVWDEOLVK FRQVXPHU FRQILGHQFH LQ UHOLDEOH VWDQGDUGV DQG  DLG
WKH SURFHVV RI LQWHUVWDWH FRPPHUFH LQ UHJDUGV WR RUJDQLF SUR
GXFH 7KH 86'$ XQGHU WKH 2)3$ GHILQHG ´RUJDQLFµ DV
IRRG RU DJULFXOWXUDO SURGXFWV WKDW SURPRWH HFRORJLFDO VWDELOLW\
DQG SUHVHUYH ELRGLYHUVLW\ ZKLOH SUHVHUYLQJ RU HQULFKLQJ WKH
 &RPSDUH +5   $ ZLWK &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ
  2- / 
 86'$ 1$7,21$/ 25*$1,&6 352*5$0  KWWSVZZZDPVXVGD
JRYVLWHVGHIDXOWILOHVPHGLD7KH1DWLRQDO2UJDQLF3URJUDP1RYSGI >KHUH
LQDIWHU 86'$ 123@
 6HH JHQHUDOO\ 86 $XGLW VXSUD QRWH 
 6XPPDU\ +5 ³ WK &RQJUHVV  &21*5(66 KWWSV
ZZZFRQJUHVVJRYELOOWKFRQJUHVVKRXVHELOO ODVW YLVLWHG -DQ  
>KHUHLQDIWHU +5 6XPPDU\@
 +5 
 ´7KH H7UDGH 'RFXPHQW ([FKDQJH H7'( 6\VWHP VXSSRUWV WKH WUDGH RI
86 DJULFXOWXUDO FRPPRGLWLHV GRPHVWLFDOO\ DQG LQWHUQDWLRQDOO\ 7KLV V\VWHP
PDNHV WUDGH GRFXPHQWV LQFOXGLQJ RIILFLDO FHUWLILFDWHV DYDLODEOH YLD WKH LQ
WHUQHW WR IDFLOLWDWH IRUHLJQ DQG GRPHVWLF WUDGH RI 86 DJULFXOWXUDO SURGXFWVµ
:HOFRPH WR WKH (OHFWURQLF 7UDGH 'RFXPHQW ([FKDQJH 6\VWHP H7'( 86'$
0DU   KWWSVZZZHWGHXVGDJRYHWGH
 (OHFWURQLF 7UDGH 'RFXPHQW ([FKDQJH H7'( 2UJDQLF 0RGXOH 86'$
$06  KWWSVZZZDPVXVGDJRYVLWHVGHIDXOWILOHVPHGLDH7'(3XEOLF
SGI >KHUHLQDIWHU H7'( 2UJDQLF 0RGXOH@
 86 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 86'$ 123 VXSUD QRWH 
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
VRLO RU ZDWHU ZLWKRXW XVLQJ V\QWKHWLF IHUWLOL]HUV VHZDJH
VOXGJH LUUDGLDWLRQ RU JHQHWLF HQJLQHHULQJ ,QLWLDOO\ WKH
2)3$ DWWHPSWHG WR XVH VWDWHV· RUJDQLFV VWDQGDUGV WR FUDIW DQ
RYHUDUFKLQJ UHJXODWLRQ WKDW ZRXOG FUHDWH XQLIRUPLW\ RU KDUPR
QL]DWLRQ DFURVV WKH FRXQWU\ VLPLODU WR ZKDW LV QHHGHG WRGD\ RQ
WKH LQWHUQDWLRQDO VFDOH 7KH WKUHH LQVWUXPHQWV WKDW WKH
2)3$ ZDV LQWHQGHG WR HQVXUH ZHUH FHUWLILFDWLRQ DXWKHQWLFD
WLRQ DQG ODEHOLQJ RI RUJDQLF SURGXFWV
7KH 86 FHUWLILFDWLRQ SURFHVV LV VLPLODU WR WKDW RI WKH (8 LQ
WKDW SURGXFWV FDQ EH FHUWLILHG WKURXJK WKUHH GLIIHUHQW PHWKRGV
LQFOXGLQJ DQ 123 DFFUHGLWHG FHUWLI\LQJ DJHQW DQ HTXLYDOHQF\
DJUHHPHQW RU D UHFRJQL]HG DJUHHPHQW /LNHZLVH WKH 86 UH
OLHV RQ SULYDWH FHUWLILHUV IRU D PDMRULW\ RI LWV FHUWLILFDWLRQ 7KH
2)3$ H[HPSWV VPDOO IDUPHUV IURP WKH FHUWLILFDWLRQ SURFHVV LI
WKHLU DQQXDO JURVV RUJDQLFV VDOHV DUH OHVV WKDQ  )RU
IDUPV WR REWDLQ WKH 86'$ RUJDQLF ODEHO WKH FHUWLILFDWLRQ SUR
FHVV LV EURNHQ GRZQ LQWR ILYH VWHSV )LUVW WKH IDUP PXVW
DGRSW WKH RUJDQLF SUDFWLFHV LGHQWLILHG E\ WKH 86'$ DQG VXEPLW
DQ DSSOLFDWLRQ RI FRPSOLDQFH WR DQ DFFUHGLWHG FHUWLI\LQJ
DJHQW 1H[W WKH FHUWLI\LQJ DJHQW ZLOO HYDOXDWH WKH VXEPLV
VLRQ ZKLFK LV IROORZHG E\ DQ RQVLWH YLVLW WR WKH IDUP 7KHQ
WKH FHUWLI\LQJ DJHQW ZLOO GHWHUPLQH ZKHWKHU WKH DSSOLFDWLRQ DQG
 ,G
 *KRONDU VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 7KH $XGLW GHILQHG WKHVH PHWKRGV DV IROORZV
&HUWLI\LQJ DJHQWV DUH HQWLWLHV 123 DFFUHGLWV IRU WKH SXUSRVH
RI FHUWLI\LQJ D IDUP RU KDQGOLQJ RSHUDWLRQ DV D FHUWLILHG RU
JDQLF IDUP RU KDQGOLQJ RSHUDWLRQ LQ DFFRUGDQFH ZLWK 2)3$
$Q HTXLYDOHQF\ DUUDQJHPHQW LV XVHG IRU IRUHLJQ FRXQWULHV
ZKRVH RUJDQLF VWDQGDUGV DUH DW OHDVW HTXLYDOHQW WR 123
VWDQGDUGV $ UHFRJQLWLRQ DJUHHPHQW LV XVHG IRU IRUHLJQ FRXQ
WULHV WKDW GR QRW KDYH RUJDQLF VWDQGDUGV LQ SODFH RU ZKRVH
RUJDQLF VWDQGDUGV DUH QRW HTXLYDOHQW WR 123 VWDQGDUGV
86 $XGLW VXSUD QRWH  DW  Q ²
 ,G
  86&$  G :HVW :HVWODZ WKURXJK 3XE / 1R
 0LOHV 0F(YR\ 2UJDQLFV  )LYH 6WHSV WR 2UJDQLF &HUWLILFDWLRQ
86'$ )HE   KWWSVZZZXVGDJRYPHGLDEORJRUJDQLF
ILYHVWHSVRUJDQLFFHUWLILFDWLRQ
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 ,G
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IDUP DUH LQ IXOO FRPSOLDQFH ZLWK 86'$ UHTXLUHPHQWV )LQDO
O\ WKH FHUWLI\LQJ DJHQW ZLOO LVVXH WKH RUJDQLF FHUWLILFDWLRQ
:KHQ D IDUP LV IRXQG WR EH VHOOLQJ SURGXFH ZLWK WKH 86'$ RU
JDQLF ODEHO EXW LV QRW FRPSO\LQJ ZLWK RUJDQLF UHTXLUHPHQWV LW
LV LQ GLUHFW YLRODWLRQ RI  &)5  ,Q VXFK DQ LQVWDQFH
WKH 86'$ FDQ UHYRNH FHUWLILFDWLRQ DV ZHOO DV LPSRVH SHQDO
WLHV
)RU RUJDQLF SURGXFWV WKDW DUH VKLSSHG IURP IRUHLJQ FRXQWULHV
WKH SURFHVV LV LQ IOX[ UHJDUGLQJ FHUWLILFDWLRQ SURFHGXUH DQG UH
TXLUHPHQWV )RU D IRUHLJQ RUJDQLF SURGXFW WR HQWHU WKH 86
PDUNHW LW PXVW EH FHUWLILHG WKURXJK HLWKHU WKH 86'$ RUJDQLF
UHJXODWLRQ RU DQ DXWKRUL]HG LQWHUQDWLRQDO VWDQGDUG 8SRQ
LPSRUWDWLRQ WKH SURGXFW PXVW DOVR FRPSO\ ZLWK LPSRUW UH
TXLUHPHQWV VHW E\ WKH 86 &XVWRPV DQG %RUGHU 3URWHFWLRQ
&%3 &%3 WKHQ HYDOXDWHV WKH LPSRUWV IRU ODEHOLQJ LPSRUW
FRGHV JUDGLQJ DQG KHDOWK LQVSHFWLRQ DV ZHOO DV IXUWKHU LQVSHF
WLRQV IRU PHDWV SRXOWU\ DQG HJJ SURGXFWV ,I GXULQJ WKH
KHDOWK LQVSHFWLRQ &%3 GHWHFWV DQ\ GLVHDVH RU SHVWV WKH VKLS
PHQW LV LPPHGLDWHO\ TXDUDQWLQHG DQG WKH 86'$·V $QLPDO DQG
3ODQW +HDOWK ,QVSHFWLRQ 6HUYLFH $3+,6 VXEPLWV DQ (PHUJHQ
F\ $FWLRQ 1RWLILFDWLRQ IRUP LQ RUGHU WR UHSRUW WKH GHWHFWLRQ
7KH RZQHU RI WKH FRQWDPLQDWHG SURGXFW LV WKHQ QRWLILHG RI
VXFK GHWHFWLRQ DQG LV JLYHQ WKUHH RSWLRQV IRU ZKDW WKH &%3 FDQ
GR ZLWK WKH SURGXFW 7KH SURGXFW FDQ HLWKHU EH UHH[SRUWHG WR
WKH FRXQWU\ IURP ZKLFK LW FDPH RU WR D WKLUG FRXQWU\ GHVWUR\HG
RU WUHDWHG WR UHPRYH WKH GLVHDVH RU SHVW 7KH WKLUG RSWLRQ DO
ORZV WKH SURGXFW WR VWLOO EH VROG ZLWKLQ WKH 86 PDUNHW DIWHU WKH
 ,G
 ,G
  &)5  
 86'$ 25*$1,& 29(56,*+7 $1' (1)25&(0(17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$1' 29(59,(: $&7,21 3/$1  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ZZZDPVXVGDJRYVLWHVGHIDXOW
ILOHVPHGLD$FWLRQ8SGDWH3ODQ(QIRUFHPHQWSGI
 +5   $
 ,PSRUWLQJ 2UJDQLF 3URGXFWV LQWR WKH 86 86'$ -DQ  
KWWSVZZZDPVXVGDJRYVLWHVGHIDXOWILOHVPHGLD,PSRUWLQJ2UJDQLF
3URGXFWV)DFWVKHHWSGI
 ,G
 ,G
 86 $XGLW VXSUD QRWH  DW 
 ,G
 ,G
@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
LVVXH KDV EHHQ HUDGLFDWHG UHQGHULQJ WKLV RSWLRQ SUHIHUDEOH LQ
PRVW FDVHV 7KH SUREOHP ZLWK WKLV SURFHVV KRZHYHU LV WKDW
WKHUH DUH QR SURFHGXUHV LQ SODFH IRU IXPLJDWHG SURGXFWV WR ORVH
WKHLU RUJDQLF GHVLJQDWLRQ 7KH SURGXFWV XVHG E\ &%3 WR IX
PLJDWH DUH QRW 86 RUJDQLF FRPSOLDQW PHDQLQJ WKDW WKH SURGXFW
VKRXOG QR ORQJHU EH SHUPLWWHG IRU VDOH DW D SUHPLXP SULFH DV DQ
RUJDQLF RQ WKH 86 PDUNHW 7KLV LVVXH EHFDPH DSSDUHQW
WKURXJK WKH 86'$·V  DXGLW RI WKH 86 RUJDQLFV SURJUDP
% 8QLWHG 6WDWHV 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH $XGLW RI 2UJDQLFV
3URJUDP
$V ZDV UHYHDOHG LQ WKH 86'$·V 6HSWHPEHU  DXGLW RI WKH
123 HQIRUFHPHQW RI WKH 86'$·V RUJDQLFV VWDQGDUGV DQG
SURGXFW FRPSOLDQFH ZDV H[WUHPHO\ ODFNLQJ ZLWK UHJDUG WR LP
SRUWHG SURGXFH 7KH DXGLW IRXQG WKUHH PDMRU LVVXHV FRQFHUQ
LQJ WKH HQIRUFHPHQW RI WKH 123 )LUVW WKH $06·V WUDQVSDU
HQF\ LQ GHWHUPLQLQJ HTXLYDOHQF\ IRU VWDQGDUGV RI LPSRUWHG RU
JDQLF SURGXFH KDG QR PHWKRGRORJ\ IRU GLVFORVLQJ VXFK LQIRU
PDWLRQ 6HFRQG WKH $06 ZDV XQDEOH WR SURYLGH DVVXUDQFH
WKDW SURSHU UHYLHZ RI RUJDQLF FHUWLILFDWLRQ ZDV RFFXUULQJ DW 86
SRUWV WR JXDUDQWHH WKH DFFXUDWH ODEHOLQJ RI RUJDQLF SURGXFWV
)LQDOO\ WKH $06 KDG QR WUDFNLQJ V\VWHP LQ SODFH WR HQVXUH
WKDW SURGXFH WKDW ZDV IXPLJDWHG DW WKH SRUWV ORVW LWV RUJDQLF
GHVLJQDWLRQ ZKHQ VROG ZLWKLQ WKH 86 7KH $VVLVWDQW ,QVSHF
WRU *HQHUDO $,* IRU WKH 123 $XGLW JDYH QLQH UHFRPPHQGD
WLRQV IRU WKH SURJUDP WR LPSOHPHQW
)LUVW UHJDUGLQJ WUDQVSDUHQF\ WKH $,* UHFRPPHQGHG WKDW
EHIRUH LVVXLQJ DQ\ IXUWKHU HTXLYDOHQF\ OHWWHUV WKH $06 QHHGHG
WR FUHDWH DQG DSSO\ D SURFHGXUH IRU GRFXPHQWLQJ DQG GLVFORVLQJ
 ,G
 ,G
 2UJDQLF )RRGV 3URGXFWLRQ $FW 5HJXODWLRQV  &)5   
VHH DOVR 86 $XGLW VXSUD QRWH 
 86 $XGLW VXSUD QRWH 
 7KH 123 PDQDJHV HLJKW\ DJHQWV DQG RYHU  FHUWLILHG RUJDQLF RS
HUDWLRQV LQ DQG RXWVLGH RI WKH 86 86'$ 123 VXSUD QRWH 
 6HH JHQHUDOO\ 86 $XGLW VXSUD QRWH 
 ,G
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 ,G DW 
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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DOO GLIIHUHQFHV EHWZHHQ IRUHLJQ VWDWHV· RUJDQLFV SURJUDPV
7KLV ZRXOG DOORZ IRU D JUHDWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH GLIIHUHQFHV
EHWZHHQ RUJDQLFV SURJUDPV JOREDOO\ DV ZHOO DV SUHSDUH &%3 IRU
ZKDW YDULDWLRQV WR H[SHFW EHWZHHQ SURGXFWV
)RU LVVXHV ZLWK YHULILFDWLRQ WKH $,* PDGH WKUHH UHFRPPHQ
GDWLRQV LQ RUGHU WR HQKDQFH UHOLDELOLW\ )LUVW WKH $,* UHFRP
PHQGHG WKDW WKH $06 UHTXHVW DLG IURP &%3 DQG &%3 RIILFLDOV
WR IXQG WKH UHYLHZ RI 123 FHUWLILFDWHV IURP FRXQWULHV ZLWK
HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQWV ZKHQ SURGXFWV DUULYH DW 86 SRUWV RI
HQWU\ 6HFRQG WKH $,* VXJJHVWHG WKDW WKH $06 UHTXHVW WKH
&%3 XSGDWH LWV HOHFWURQLF V\VWHP LQ RUGHU WR LQIRUP &%3 RIIL
FLDOV DW WKH SRUWV WR IRVWHU JUHDWHU NQRZOHGJH DERXW WKH UH
TXLUHPHQWV IRU UHYLHZLQJ 123 FHUWLILFDWHV DQG WKH DSSURSULDWH
SURFHGXUHV VKRXOG WKHUH QRW EH D YDOLG FHUWLILFDWH )LQDOO\
UHJDUGLQJ GRFXPHQWDWLRQ YHULILFDWLRQ LW ZDV UHFRPPHQGHG
WKDW WKH $06 GHYHORS DQ LQGHSWK SURFHGXUH UHJDUGLQJ IUDXGX
OHQW FHUWLILFDWLRQ DQG VXEVHTXHQW DFWLRQ DIWHU VXFK D ILQGLQJ
7KH $,* DOVR PDGH WKUHH UHFRPPHQGDWLRQV IRU DGGUHVVLQJ
SURGXFWV IXPLJDWHG DW SRUWV LQFOXGLQJ $06 UHTXHVWLQJ WKDW
$3+,6 RIILFLDOV QRWLI\ 123 RIILFLDOV ZKHQ RUJDQLFODEHOOHG
SURGXFWV DUH VSUD\HG ZLWK VXEVWDQFHV WKDW ZRXOG FDXVH WKH
SURGXFWV WR QR ORQJHU EH RUJDQLF 1H[W WKH $,* UHFRPPHQG
HG WKDW WKH $06 UHTXHVW &%3 XSGDWH LWV HOHFWURQLF V\VWHP WR
QRWLI\ $3+,6 ZKHQ D IXPLJDWLRQ RFFXUV DQG LQFOXGH D SURFH
GXUDO SODQ WKDW ZRXOG SURYH VXFK QRWLILFDWLRQ RFFXUUHG 7KH
ODVW UHFRPPHQGDWLRQ UHJDUGLQJ IXPLJDWLRQ UHTXHVWHG WKDW WKH
$06 FUHDWH DQG LPSOHPHQW D WUDFNLQJ V\VWHP IRU WKH SURGXFWV
WKDW KDG EHHQ IXPLJDWHG VR WKDW GLVWULEXWRUV FRXOG EH PDGH
DZDUH VXFK IXPLJDWLRQ KDG RFFXUUHG 7KHVH UHFRPPHQGD
WLRQV LQFOXGLQJ IXPLJDWLRQ DQG QRWLILFDWLRQ SURFHGXUHV ZHUH
WDNHQ LQWR DFFRXQW ZKHQ GUDIWLQJ WKH  )DUP %LOO ZKLFK
SDVVHG WKURXJK WKH 86 &RQJUHVV LQ 'HFHPEHU 
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G
 ,G DW 
 ,G DW 
 ,G
 ,G
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@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
& 3URSRVHG &KDQJHV WR 8QLWHG 6WDWHV 2UJDQLFV 3URJUDP
7KH ILUVW )DUP %LOO ZDV HQDFWHG LQ  DV WKH $JULFXOWXUH
$GMXVWPHQW $FW ZKLFK KHDYLO\ HPSKDVL]HG WKH SURWHFWLRQ RI
VPDOO IDUPV DV ZHOO DV JHQHUDO HFRQRPLF VDIHJXDUGV WKURXJK
WKH UHJXODWLRQ RI FRPPRGLW\ FURSV 7KH 86 &RQJUHVV UHDV
VHVVHV WKH )DUP %LOO HYHU\ ILYH WR VHYHQ \HDUV LQ RUGHU WR DF
FRPPRGDWH WKH FKDQJLQJ QHHGV RI 86 IDUPHUV DQG JHQHUDO
FKDQJHV LQ WKH DJULFXOWXUDO LQGXVWU\ 7KH SDVW VHYHUDO LWHUD
WLRQV RI WKH %LOO WKDW SDVVHG WKURXJK &RQJUHVV KDYH EHHQ KHDYL
O\ LQIOXHQFHG E\ HQYLURQPHQWDO FRQFHUQV LQFOXGLQJ FKDQJHV WR
WKH UHJXODWRU\ VFKHPH RI WKH RUJDQLFV SURJUDP 7KH 
)DUP %LOO ZDV LQLWLDOO\ LQWURGXFHG LQ WKH +RXVH RI 5HSUHVHQWD
WLYHV LQ $SULO  EXW ZDV QRW SDVVHG XQWLO -XQH RI WKDW \HDU
DW ZKLFK WLPH LW ZDV VHQW WR WKH 6HQDWH IRU DSSURYDO 7KH
6HQDWH DPHQGHG WKH +RXVH YHUVLRQ WKHQ VHQW LW EDFN WR WKH
+RXVH IRU DSSURYDO ,Q WKH ILQDO GUDIW &RQJUHVV DWWHPSWHG
WR DGGUHVV VHYHUDO DJULFXOWXUDO DQG QXWULWLRQDO SROLFLHV LQFOXG
LQJ WKH 6XSSOHPHQWDO 1XWULWLRQ $VVLVWDQFH 3URJUDP 61$3
PRGLI\LQJ IXQGLQJ IRU FRQVHUYDWLRQ SURJUDPV DPRQJ RWKHUV
7KURXJK QHJRWLDWLRQV DQG FRQVLGHUDWLRQ RI WKH $,*·V UHFRP
PHQGDWLRQV WKH  )DUP %LOO ZDV DEOH WR LQFOXGH VHYHUDO
UHPHGLHV WR WKH RUJDQLFV HQIRUFHPHQW LVVXH UHJDUGLQJ IRUHLJQ
LPSRUWV 6SHFLILFDOO\ WKH %LOO DGGUHVVHV ZD\V WR LPSURYH
 $JULFXOWXUDO $GMXVWPHQW $FW  86&  ² 
 'HYDQ $ 0F*UDQDKQ HW DO $ +LVWRULFDO 3ULPHU RI WKH 86 )DUP %LOO
0DQDJHPHQW DQG &RQVHUYDWLRQ 3ROLF\  - 62,/ 	 :$7(5 &216(59$7,21
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 +5 6XPPDU\ VXSUD QRWH 
 7KH  )DUP %LOO H[SLUHG LQ 6HSWHPEHU RI  EXW LQ 'HFHPEHU RI
 WKH +RXVH DJUHHG WR WKH IXUWKHU FKDQJHV SURSRVHG E\ WKH 6HQDWH -,0
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 61$3 LV D JRYHUQPHQWUXQ SURJUDP WKDW SURYLGHV HFRQRPLF EHQHILWV WR
PLOOLRQV RI ORZLQFRPH SHRSOH LQ RUGHU WR FRPEDW GRPHVWLF KXQJHU 6XSSOH
PHQWDO 1XWULWLRQ $VVLVWDQFH 3URJUDP 61$3 86'$ )RRG DQG 1XWULWLRQ
6HUYLFHV KWWSVZZZIQVXVGDJRYVQDSVXSSOHPHQWDOQXWULWLRQDVVLVWDQFHS
URJUDPVQDS ODVW YLVLWHG -DQ   %\ ZRUNLQJ ZLWK VWDWH DJHQFLHV
61$3 SURYLGHV HOLJLEOH IDPLOLHV ZLWK QXWULWLRQDO DVVLVWDQFH ,G
 +5 6XPPDU\ VXSUD QRWH 
 +5 
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123 LQYHVWLJDWLRQV WUDQVIRUP WKH ,QWHUQDWLRQDO 7UDGH
7HFKQRORJ\ 6\VWHP HVWDEOLVK D WUDFNLQJ V\VWHP IRU IXPLJDW
HG SURGXFH DQG UHJXODWH WKH 1DWLRQDO 2UJDQLF 6WDQGDUGV
%RDUG 7R LPSURYH 123 LQYHVWLJDWLRQV WKH  )DUP %LOO
DOORZV WKH 6HFUHWDU\ RI WKH 'HSDUWPHQW RI $JULFXOWXUH WR DFFHVV
&%3 GDWD SHUPLWV $06 WR UHTXLUH DGGLWLRQDO LQIRUPDWLRQ IURP
SURGXFHUV DQG KDQGOHUV LQ KLJK ULVN IUDXG DUHDV DQG UHTXLUHV
DQQXDO UHSRUW VXEPLVVLRQV IRU DOO GRPHVWLF DQG IRUHLJQ LQYHVWL
JDWLRQV DQG FRPSOLDQFH 8QGHU 6HFWLRQ $ DQG 6HFWLRQ
 WKH %LOO HVWDEOLVKHV WKH 2UJDQLF $JULFXOWXUDO 3URGXFW
,PSRUWV ,QWHUDJHQF\ :RUNLQJ *URXS ZKLFK LV FKDUJHG ZLWK WKH
GXW\ RI YHULI\LQJ WKH DXWKHQWLFLW\ RI RUJDQLF SURGXFWV DV ZHOO
DV WUDFNLQJ IXPLJDWHG SURGXFH WR HQVXUH WKDW LW LV QRW VROG DV
RUJDQLF RQFH LQ WKH 86 PDUNHW &HUWLI\LQJ DJHQWV WKDW DUH
IRXQG WR EH FRQWUDYHQLQJ WKH  )DUP %LOO·V SURYLVLRQV PD\
EH VXVSHQGHG E\ WKH 6HFUHWDU\ )XUWKHU WKH %LOO SURYLGHV DQ
H[SHGLWHG SURFHGXUH IRU GHWHUPLQLQJ WKH QDWLRQDO OLVW RI DS
SURYHG DQG SURKLELWHG VXEVWDQFHV IRU RUJDQLF IDUPLQJ DQG KDQ
GOLQJ
,Q RUGHU WR DGGUHVV WUDFHDELOLW\ LVVXHV DQG LQ KRSHV RI FRP
SO\LQJ ZLWK WKH  )DUP %LOO WKH $06 LQWURGXFHG H7'( LQ
2FWREHU  DV D ´QHZ RUJDQLF PRGXOHµ WKDW DOORZV IRU HOHF
WURQLF FHUWLILFDWLRQ RI RUJDQLFV VHW WR EH H[SRUWHG 7KURXJK
WKLV V\VWHP 86 RUJDQLF SURGXFHUV FDQ FRPSO\ ZLWK IRUHLJQ FHU
WLILFDWLRQ UHTXLUHPHQWV HOHFWURQLFDOO\ ZKLFK DOORZV DXWKRULWLHV
LQ SDUWLFLSDWLQJ FRXQWULHV WR REWDLQ HOHFWURQLF H[SRUW FHUWLIL
FDWHV 7KLV PHDQV IRUHLJQ FRXQWULHV PXVW WUDQVIHU LQIRU
PDWLRQ IURP H7'( WR WKHLU RZQ V\VWHPV LQ RUGHU WR DFFHSW 86
H[SRUWV 2QO\ IRXU FRXQWULHV FXUUHQWO\ SDUWLFLSDWH LQ H7'(
-DSDQ 7DLZDQ 6RXWK .RUHD DQG 0H[LFR 7KHVH FRXQWULHV
 ,G
 ,G
 $JULFXOWXUH ,PSURYHPHQW $FW RI  +5  WK &RQJ  $
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
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
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@ )DOVH )RRGV +DUPRQL]LQJ 2UJDQLFV 3URJUDPV 
PDNH XS IRXU RI WKH WRS HLJKW UHFLSLHQWV RI LPSRUWHG 86 RUJDQLF
SURGXFWV 7KH SDUWLFLSDWLQJ FRXQWULHV IRU H7'( OLVW GRHV QRW
LQFOXGH WKH WRS UHFLSLHQW RI RUJDQLF 86 SURGXFWV &DQDGD
ZKLFK DYHUDJHG RYHU  PLOOLRQ LQ DQQXDO VDOHV IRU WKH 86
FRPSDUHG WR WKH VHFRQG ODUJHVW IURP 0H[LFR DW RQO\  PLO
OLRQ DQQXDOO\ 7KHVH FKDQJHV ZKLOH D VWHS LQ WKH ULJKW GLUHF
WLRQ DUH QRW ZKDW WKH JOREDO FRPPXQLW\ QHHGV LQ UHJDUGV WR
KDUPRQL]DWLRQ RI JOREDO VWDQGDUGV
,9 +$5021,=$7,21 2) 25*$1,&6 352*5$06
7KH 86 VKRXOG DGRSW WKH (8·V RUJDQLF LPSRUWV SURJUDP LQ
RUGHU WR FUHDWH KDUPRQL]DWLRQ EHWZHHQ WKH WZR OHDGLQJ RUJDQ
LFV FRQVXPHUV ZKLFK ZRXOG DOORZ IRU H[SRUWHUV WR FXW GRZQ RQ
WUDQVDFWLRQ FRVWV DQG LPSURYH RYHUDOO HIILFLHQF\ 7UDGH KDUPR
QL]DWLRQ LV D SULQFLSOH WKDW ERWK WKH (8 DQG 86 VXEVFULEH WR DV
PHPEHUV RI WKH 81 DQG DV VLJQDWRULHV WR WKH *HQHUDO $JUHH
PHQW RQ 7DULIIV DQG 7UDGH DQG 636 7KH 86'$ VKRXOG IRO
ORZ WKH (8·V 75$&(6 SURJUDP LQ RUGHU WR LQFUHDVH WUDQVSDU
HQF\ FUHDWH SURFHGXUH WR FDSWXUH RUJDQLF LPSRUW GDWD DQG IL
QDOO\ WR HVWDEOLVK SURFHVVHV WKDW HQVXUH IXPLJDWHG SURGXFWV
VSUD\HG ZLWK QRQRUJDQLF VXEVWDQFHV DUH QR ORQJHU VROG DV RU
JDQLF 7KLV ZRXOG EH PRUH EHQHILFLDO GXH WR WKH VXSHULRULW\ RI
WKH (8 SURJUDP DQG WKH IDFW WKDW LW KDV EHHQ IXQFWLRQLQJ PXFK
ORQJHU WKDQ WKH QHZO\ LQWURGXFH H7'( SURJUDP LQ WKH 86 )L
QDOO\ D ELODWHUDO DGRSWLRQ RI 75$&(6 ZRXOG EH PRUH HIILFLHQW
WKDQ D PXOWLODWHUDO DJUHHPHQW ZKLFK ZRXOG HVWDEOLVK DQ LQ
WHUQDWLRQDO HOHFWURQLFV V\VWHP DV QHJRWLDWLRQV IRU VXFK HIIRUWV
DUH FRPSOLFDWHG DQG WDNH \HDUV WR LQVWLWXWLRQDOL]H
2Q WKH JOREDO VFDOH KDUPRQL]DWLRQ DQG LQWHUQDWLRQDOO\ DF
FHSWHG FULWHULD IRU RUJDQLFV DUH LPSRUWDQW WR WKH WUDGH ODZ V\V
WHP LQ RUGHU WR H[SHGLWH WUDGH $V SUHYLRXVO\ GLVFXVVHG LQWHU
QDWLRQDO RUJDQL]DWLRQV VXFK DV WKH :+2 FDQQRW IL[ HQIRUFH
 7KH WRS HLJKW UHFLSLHQWV RI 86 RUJDQLF LPSRUWV EHWZHHQ  DQG 
LQFOXGHG &DQDGD 0H[LFR -DSDQ 7DLZDQ $XVWUDOLD +RQJ .RQJ 6RXWK
.RUHD DQG 8QLWHG $UDE (PLUDWHV ,5<1$ '(0.2 (7 $/ 86 25*$1,& 75$'(
'$7$  72   2UJDQLF 7UDGH $VV·Q  KWWSVRWDFRPVLWHV
GHIDXOWILOHVLQGH[HGBILOHV27$7UDGH5HSRUWBSGI
 ,G
 *HQHUDO $JUHHPHQW RQ 7DULIIV DQG 7UDGH 2FW  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PHQW LVVXHV IRU RUJDQLF LPSRUWLQJ FRXQWULHV EHFDXVH WKH\ DUH
DGYLVRU\ LQ QDWXUH DQG ODFN DQ\ IXQFWLRQDO SRZHU WR UHTXLUH
FRPSOLDQFH :KLOH RUJDQLF FRPSOLDQFH LV QRW DQ LVVXH RI OLIH
RU GHDWK LW LV LPSRUWDQW IRU WKH VWDELOLW\ RI WKH IRRG PDUNHW DQG
IRU WKH SURGXFHUV ZKR DUH XQGHUWDNLQJ WKH RQHURXV HIIRUW RI
JURZLQJ VDIH DQG DUJXDEO\ VXSHULRU IRRGV 6LQFH LQWHUQDWLRQDO
RUJDQL]DWLRQV KDYH QR FRQWURO RYHU HQIRUFHPHQW DQG EHFDXVH
WKH LPSRUWDQFH LV PRVWO\ VHHQ E\ GHYHORSHG FRXQWULHV LW LV XS
WR WKH 86 DQG WKH (8 WR SXW LQ SODFH VWUXFWXUHV WKDW ZLOO IDFLOL
WDWH WKH JUHDWHVW HDVH RI FRPSOLDQFH ,I WKH 86 ZHUH WR XQLODW
HUDOO\ DGRSW WKH (8·V SURJUDP VSHFLILFDOO\ 75$&(6 IRU WUDFN
LQJ RUJDQLF SURGXFH JOREDOO\ LW ZRXOG VXEVWDQWLDOO\ EHQHILW IRRG
SURGXFHUV E\ FUHDWLQJ HDVLHU HQWU\ OHVV EXUHDXFUDF\ DQG OHVV
H[SHQVHV DOO RI ZKLFK ZRXOG LPSURYH WKH FRPSHWLWLYHQHVV RI
WKH PDUNHW DV ZDV VHHQ ZKHQ WKH (8 DQG 86 DJUHHG WR UHFRJ
QL]H HDFK RWKHU·V RUJDQLFV DV HTXLYDOHQW LQ  6LQFH WKH
86 LV DOUHDG\ IL[LQJ WKH FRPSOLDQFH RI RUJDQLF LVVXHV ZLWKLQ WKH
123 WKHQ DV OHDGHUV LQ WKH RUJDQLF PDUNHW WKH 86 VKRXOG IR
FXV RQ KHOSLQJ SUHYHQW RWKHU FRXQWULHV IURP IDFLQJ IXWXUH LV
VXHV ZLWKLQ WKHLU RUJDQLFV SURJUDPV 7KH 86 JRYHUQPHQW·V DF
WLRQV LQ WKH  )DUP %LOO DQG VXEVHTXHQW FUHDWLRQ RI H7'(
GHPRQVWUDWH LWV GHVLUH WR UHPHG\ RUJDQLF LPSRUW LVVXHV EXW LW
LV DSSURDFKLQJ WKH LVVXH ZLWK DQ ´$PHULFD ILUVWµ DWWLWXGH ,I
WKH 86 ZHUH WR DSSURDFK WKH RUJDQLFV PDUNHW ZLWK D JOREDO
PLQGVHW LW FRXOG EH EHQHILFLDO IRU IXWXUH SURGXFHUV DQG FRQ
VXPHUV LQ WKH 86 E\ VWUHQJWKHQLQJ WKH FRPSHWLWLYHQHVV RI WKLV
VHFWRU RI WUDGH
7KH (8 SURJUDP·V VXSHULRULW\ LV ODUJHO\ DWWULEXWHG WR LW EHLQJ
LPSOHPHQWHG RQ DQ LQWHUQDWLRQDO VFDOH ORQJHU WKDQ RWKHU SUR
JUDPV DV ZHOO DV LWV HDVH RI XVH 7KURXJK WKLV ODUJHU VFDOH RI
LPSOHPHQWDWLRQ WKH (8 KDV KDG D VWURQJ LQIOXHQFH RQ IRRG DQG
GLHWDU\ SUDFWLFHV WKXV IXUWKHU LQIRUPLQJ WKH JOREDOL]DWLRQ RI
IRRG FRPPHUFH $V D UHVXOW WKH (8 PD\ KDYH XOWLPDWHO\ LQ
 %XUNH VXSUD QRWH  DW 
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IOXHQFHG WKH 86 )RU H[DPSOH WKH 86 ZDV TXLFN WR LPSOHPHQW
WKH SUDFWLFH RI XVLQJ SHVWLFLGHV DQG *02V LQ RUGHU WR PHHW WKH
GHPDQG RI FRQVXPHUV ZKLOH WKH (8 ZDV PRUH FRPPLWWHG WR
XVLQJ ´QDWXUDOµ PHWKRGV KRZHYHU WKH 86 LV QRZ DWWHPSWLQJ
WR IROORZ D ´QDWXUDOµ PHWKRG  VLPLODU WR WKDW VHHQ LQ WKH (8
7KH (8·V ORQJHU FRPPLWPHQW WR RUJDQLF DJULFXOWXUH LV GHPRQ
VWUDEOH LQ LWV IDVWHU UHVSRQVH WR IL[LQJ LWV FRPSOLDQFH SURJUDP
ZKHQ LVVXHV DURVH HYHQ WKRXJK LWV SURJUDP VWDUWHG ODWHU WKDQ
WKH 86 123
$V SUHYLRXVO\ VWDWHG PRUH FRXQWULHV DUH XVLQJ 75$&(6 WKDQ
HYHU EHIRUH HVSHFLDOO\ FRPSDUHG WR WKH DPRXQW RI FRXQWULHV
WKDW KDYH DJUHHG WR XVH H7'( 7KH 86 FDQ XVH WKH VL]H RI LWV
GRPHVWLF PDUNHWV WR H[WHQG VWDQGDUGV LQWR IRUHLJQ FRXQWULHV
%\ DGRSWLQJ 75$&(6 WKH DPRXQW RI FRXQWULHV WKH 86 ZRXOG
QHHG WR H[WHQG WR ZRXOG EH OHVV WKDQ DWWHPSWLQJ WR JDLQ VXS
SRUW IRU H7'( *HQHUDOO\ WKH 86 KDV EHHQ PRUH HDJHU WR XVH
QHZ WHFKQRORJLHV DV LW LV VHHQ DV D ZD\ RI VXSSRUWLQJ EXVLQHVV
LQQRYDWLRQ DQG D IOH[LEOH UHJXODWRU\ V\VWHP :LWK DQ RUJDQLF
FRPPXQLW\ LQ WKH 86 WKDW LV PRUH VXSSRUWLYH RI QHZ UHJXODWRU\
V\VWHPV DQG DGYDQFHPHQWV LQ WHFKQRORJ\ LPSOHPHQWLQJ WKH
(8 SURJUDP ZRXOG OLNHO\ EH HDVLHU WKDQ UHTXLULQJ HDFK PHP
EHU VWDWH RI WKH (8 WR DJUHH WR DGRSW H7'(
,I WKH 86 ZHUH WR XQLODWHUDOO\ DGRSW WKH (8 PRGHO LW ZRXOG
EH D PRUH HIIHFWLYH URXWH IRU HQVXULQJ FRPSOLDQFH UDWKHU WKDQ
FUHDWLQJ D PXOWLODWHUDO DJUHHPHQW EHWZHHQ WKH ODUJHVW FRQVXP
HUV DQG H[SRUWHUV RI RUJDQLFV ZKLFK ZRXOG WDNH \HDUV WR FRP
SOHWH DQG ZRXOG FRVW HDFK FRXQWU\ JUHDWO\ ,Q RUGHU WR FUHDWH
VXFK D PXOWLODWHUDO DJUHHPHQW WKH FRXQWLHV ZRXOG EH UHTXLUHG
WR JR WKURXJK QHJRWLDWLRQV WKDW DUH RIWHQ ´VORZ FXPEHUVRPH
H[SHQVLYH XQFRRUGLQDWHG DQG XQFHUWDLQµ )XUWKHU ZKHQ
PXOWLODWHUDO DJUHHPHQWV DUH UHDFKHG FRXQWULHV ZLWK KLJKHU
VWDQGDUGV ZLOO RIWHQ ORZHU WKRVH VWDQGDUGV LQ DQ HIIRUW WR FRP
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SURPLVH ZKLFK LV GHWULPHQWDO WR RUJDQLFV SURJUDPV )RU H[
DPSOH XQGHU WKH &RGH[ WKH VWDQGDUG IRU SHVWLFLGH DOORZDQFH LV
JUHDWO\ EHORZ PDQ\ FRXQWULHV· QDWLRQDO VWDQGDUGV VXFK WKDW
FRQVXPHUV LQ WKRVH FRXQWULHV IDFH D KLJKHU ULVN RI WKHLU VWDWH
ORZHULQJ LWV SHVWLFLGH VWDQGDUGV LQ RUGHU WR DYRLG WUDGH LV
VXHV $GGLWLRQDOO\ WKH QHJRWLDWLRQV IRU VXFK DQ DJUHHPHQW
FDQ EH VHQVLWLYH DV WKH\ DUH LQFOLQHG WR EH VZD\HG E\ FXOWXUDO
SUDFWLFHV SROLWLFV WKH W\SHV RI RUJDQLF PDUNHWV DQG WKH JHRJ
UDSK\ RI WKH QHJRWLDWLQJ FRXQWULHV %\ WKH 86 LPSOHPHQWLQJ
WKH VDPH SURJUDP DV WKH (8 QHJRWLDWLRQV EHWZHHQ FRXQWULHV
DWWHPSWLQJ WR FUHDWH HTXLYDOHQF\ DJUHHPHQWV ZLWK HLWKHU WKH
(8 RU WKH 86 ZRXOG EH PRUH VWUHDPOLQHG DQG OHVV OLNHO\ WR EH
VZD\HG E\ WKH VHQVLWLYH WRSLFV WKDW FRXOG KDUP QHJRWLDWLRQV
:KHQ GHDOLQJ ZLWK D SURJUDP WKDW LV ZHOOHVWDEOLVKHG DQG
NQRZQ WR WKH RUJDQLF WUDGH FRPPXQLW\ WKHUH ZLOO EH OHVV URRP
IRU GLVFXVVLRQ DV WR ZKDW FKDQJHV QHHG WR RFFXU IRU SURGXFWV WR
EH DEOH WR HQWHU D FRXQWU\ 6HQVLWLYH VXEMHFWV ZLOO QRW QHHG WR EH
GLVFXVVHG DW OHQJWK LI FRXQWULHV XVH WKH SUHFHGHQWV RU HDUO\ QH
JRWLDWLRQV WKDW DOORZHG IRU HQWUDQFH XQGHU 75$&(6
&21&/86,21
:KLOH ERWK WKH (8 DQG 86 KDYH DWWHPSWHG WR DGGUHVV WKH LV
VXHV UHYROYLQJ DURXQG RUJDQLF FRPSOLDQFH ZLWK UHJDUG WR LP
SRUWV DQG H[SRUWV WKHVH FRQFHUQV DUH VWLOO SUHYDOHQW JOREDOO\
7KLV LV ODUJHO\ GXH WR WKH IDFW WKDW VXFK FRPSOLDQFH LVVXHV ZHUH
QRW IRUPDOO\ DGGUHVVHG XQWLO WKH (8 DXGLW LQ  RU WKH 86
DXGLW LQ  7KH (8·V VWUDWHJ\ WR PHUJH RUJDQLFV WUDFHDELOLW\
LQWR WKH DOUHDG\ H[LVWLQJ 75$&(6 SURJUDP LV WKH SURSHU SDWK
LQ FRUUHFWLQJ FRPSOLDQFH FRQFHUQV 7KH IDFW WKDW WKH 86 JDYH
OLWWOH GHIHUHQFH WR WKH (8·V SURJUDP LQ LWV  )DUP %LOO DQG
WKH FUHDWLRQ RI H7'( ZLOO OHDG WR LVVXHV GRZQ WKH URDG IRU FRXQ
WULHV SDUWLFLSDWLQJ LQ RUJDQLF WUDGH VXFK DV WKRVH DVVRFLDWHG
ZLWK QHJRWLDWLRQV DQG GHWHUPLQLQJ ZKDW VWDQGDUG RXWVLGH
VWDWHV ZLOO LPSOHPHQW :KLOH LW FRXOG EH DUJXHG WKDW WKH (8·V
SURJUDP FDQQRW EH DGRSWHG E\ WKH 86 VR VHDPOHVVO\ RU WKDW D
PXOWLODWHUDO DJUHHPHQW ZRXOG EH D JRRG VROXWLRQ GXH WR LWV VWD
ELOLW\ D XQLODWHUDO DGRSWLRQ LV WKH EHVW RSWLRQ IRU WKH JOREDO RU
 0LOOHU VXSUD QRWH 
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JDQLF·V PDUNHWV EHFDXVH LW ZLOO EHVW KDUPRQL]H WKH SURJUDPV LQ
DQ HIILFLHQW PDQQHU
7KH (8 DQG 86 KDYH IROORZHG VLPLODU SDWKV LQ UHJDUG WR WKH
FUHDWLRQ FHUWLILFDWLRQ DQG UHJXODWLRQ RI QDWLRQDO RUJDQLFV SUR
JUDPV WKDW ODFNHG RYHUVLJKW DQG HQIRUFHPHQW 5DWKHU WKDQ IXU
WKHU WUDYHUVLQJ WKH QXDQFHG LVVXHV RI RUJDQLFV LQ D SDUDOOHO
IDVKLRQ WKH 86 VKRXOG DGRSW WKH (8 SURJUDP LQ RUGHU WR FUHDWH
JUHDWHU KDUPRQL]DWLRQ JOREDOO\ WKXV HQKDQFLQJ WKH WUDFHDELOLW\
RI RUJDQLFV DV WKH SURGXFWV PDNH WKHLU ZD\ DURXQG WKH JOREH
(OL]DEHWK * )XGJH
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